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Abstract 
 
This project will be centered around the media’s framing of the political election in 
Denmark 2015. More specifically, we will examine how the public service channel DR1 
has presented and framed the two political parties Alternativet and Det Konservative 
Folkeparti. Our examination will have its basis in framing theories as presented by 
Robert Entman and Dietram A. Scheufele and also the theory of Social Constructivism.  
 
Through a deductive analysis, we have tried to answer whether DR1, through their 
news-coverage during the election, has supported some specific dominating frames 
that existed around the political parties before the election. Furthermore, we will dis-
cuss if framing, a selection and deselection of certain aspects of a constructed reality, 
can have any effects on the representative democracy and the general political obser-
vation. 
 
In the beginning of this paper, we found some dominating frames already existing in 
the Danish culture, and we have concluded that DR1’s framing of the political parties 
matches those to a varying degree. This paper also concludes that media framing, in 
theory, can affect the political opinions of individuals who are part of the culture.  
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Problemfelt 
  
Vi lever i et samfund, hvor vi har et repræsentativt demokrati. Dette betyder, at vi af-
holder folketingsvalg for at afgøre hvilke politiske partier, der skal danne regering, og 
dermed har ansvaret for den førte politik i landet. Det er derfor vigtigt, at man som 
vælger har et oplyst grundlag at sætte sit kryds ud fra. Dette grundlag bygger i høj grad 
på de informationer, som medierne formidler om partierne, deres politik og politiske 
emner. 
  
Den 28. maj 2015 udskrev den daværende statsminister, Helle Thorning-Schmidt, fol-
ketingsvalg. Det affødte en tre uger lang valgkamp mellem partierne, hvor de kæmpede 
om borgernes dyd, for at sikre sig mandater i folketinget og dermed berettigelse til ind-
flydelse på de politiske beslutninger i Danmark.  
  
De tre ugers valgkamp var ikke kun en travl tid for landets politikere - også landets 
medier fik travlt. Medierne konstituerer i høj grad forbindelsen mellem politikerne på 
Christiansborg og befolkningen, da de videreformidler information om politiske for-
hold. I kraft af denne formidling, bliver det i høj grad medierne, der afgør, hvordan po-
litikken fremstilles, hvorfor de har stor indflydelse på det politiske spil. Denne indfly-
delse har medvirker til, at medierne har en uformel titel som den fjerde statsmagt.  
  
Der er mange måder, hvorpå man kan undersøge mediernes dækning af et folketings-
valg. Tidligere har professor i almen statskundskab, Kasper Møller Hansen, og polito-
log Karina Kosiara-Pedersen beskæftiget sig med dette. Deres forskning er mundet ud 
i bogen Folketingsvalg 2011 i perspektiv fra 2014. I bogen bringer de forskellige emner 
og teorier frem, som kan være med til at give et billede af, hvilke elementer, der spiller 
ind under mediernes dækning af en valgkamp. De ser blandt andet på, hvordan medi-
erne dækker de politiske valgkampagner og framingen, der optræder deri. 
  
Dette har været en inspiration til vores tilgang til emnet. Vi har valg at kigge nærmere 
på Folketingsvalget 2015.  Ligesom Hansen og Pedersen, vil vi se på mediernes formid-
ling af politiske partier og fremstillingen af dem under valgkampen. Vi vil fokusere på 
DR1, og tage udgangspunkt i det relativt nystiftede parti Alternativet og det 100 år 
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gamle Konservative Folkeparti. Valget er faldet på disse partier, fordi deres valgresul-
tater i 2015 var meget kontrastfulde. Alternativet oplevede et fremragende valgresul-
tat, og Det Konservative Folkeparti havde det værste valgresultat i partiets historie. 
  
Der synes at herske en forestilling om, at Det Konservative Folkeparti er gået fra at 
være et relativt succesfuldt parti - Danmark har tilmed haft en konservativ statsmini-
ster gennem 11 år (Konservative.dk) - til at være kørt ind i en negativ spiral. Der synes 
at herske en mindre ensidig opfattelse af Alternativet - muligvis fordi, det er et nystar-
tet parti. Forud for projektet, havde vi derfor en forestilling om, at partierne blev frem-
stillet markant forskelligt i medierne. 
  
I projektet finder vi, at det specielt interessant at beskæftige os med valgkampen som 
afgrænset periode, da mediedækningen af partierne kan spille en stor rolle for, hvor-
dan vælgerne opfatter dem. Derfor finder vi det spændende at undersøge, om medier-
nes formidling af partierne pegede i en bestemt retning, ved at undersøge hvilke emner 
og vinkler, der var de mest sete i perioden, samt om disse kunne have en betydning for 
befolkningens opfattelse af partierne 
  
Vi vil undersøge, hvordan historier om de to partier er blevet fremstillet i DR1’s 18:30 
nyhedsudsendelser. Grunden til, at det er DR1 der undersøges, er, at det er et public 
service-medie, som når ud til en stor del af befolkningen. I DR1 arbejdes med tilstræbt 
objektivitet, og da de er et public service-medie, bør man som borger kunne forvente 
en alsidig og ikke-farvet dækning af politiske emner.  
  
Til at undersøge DR1’s formidling af Alternativet og Det Konservative Folkeparti under 
valgkampen 2015, gør vi brug af begrebet framing. Framingbegrebet er endnu ikke de-
fineret entydigt, men i vores opgave tager vi udgangspunkt i Robert Entmans defini-
tion af begrebet. For Entman er framing: 
 
”(…) at udvælge nogle aspekter af erfaringsverdenen og fremhæve dem i en 
kommunikativ tekst på en sådan måde, at der anspores til en bestemt defini-
tion af problemet, fortolkning af årsager, moralsk evaluering og/eller anbefa-
ling af (be)handling for det pågældende tilfælde” (Entman, 2015: 117).   
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For at komme fra start med vores analyse, vil vi forsøge at danne os et overblik over 
eventuelle eksisterende frames på partierne inden valget. Dette gør vi ved en læsning 
af artikler fra en bred vifte af dagblade fra en tre måneders periode inden valgets ud-
skrivelse. 
  
Dernæst vil vi analysere DR1’s 18:30 nyhedsudsendelser ud fra et kvantitativt kod-
ningsskema, der skal hjælpe os til et overblik over fremstillingen af partierne. Skemaet 
vil antageligvis kunne klarlægge, om de forudindtagede frames kommer til udtryk, og i 
hvor høj grad. Dernæst vil vi foretage en dybere, kvalitativ analyse af empirien, for at 
klarlægge hvilke tendenser der kan ses i framingen. 
  
Ud fra resultaterne af vores analyser, vil vi diskutere, hvilken betydning en eventuel 
framing af partierne kan have haft på befolkningens stillingtagen til dem og - hvis det 
har haft en betydning – hvordan denne magt kan påvirke det repræsentative demo-
krati.  Vi vil trække på den socialkonstruktivistiske videnskabsteori, i håbet om, at den 
kan give et bedre billede af, hvordan mediernes framing har indflydelse på samfundet.  
  
Vi har formuleret følgende problem: 
Problemformulering 
  
Hvordan har DR1 framet henholdsvis Det Konservative Folkeparti og Alternativet un-
der valgkampen 2015? 
● Hvilken indflydelse kan DR1’s framing have på henholdsvis borgernes politi-
ske observans og det repræsentative demokrati, samfundet bygger på? 
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Begrebsafklaring af framing 
 
Forskellige teoretikere har hver deres definition på, hvad begrebet framing dækker 
over. I følgende afsnit vil vi redegøre for synspunkterne hos de mere fremtrædende te-
oretikere på området, heriblandt Robert Entman og Dietram A. Scheufele. Både Ent-
man og Scheufele har anerkendt, at der hersker en vis vaghed omkring definitionen af 
framing, og således har forsøgt at give hver deres bud på en afklaring af begrebet.  
  
Framing 
Ifølge medieprofessoren Robert M. Entman er kommunikationsfeltet splittet og har ry 
for at mangle en kerne af fælles viden (Entman, 2015: 115). Manglen på en fælles vi-
dens-kerne kommer til udtryk i definitionen af begrebet framing, som ifølge Entman 
har en spredt begrebsliggørelse og derfor mangler en generel redegørelse for, hvad 
framing-teori er, og hvordan framing påvirker tænkning (Entman, 2015: 116). 
 
I professor Dietram A. Scheufeles afklaring af begrebet, skelnes der mellem medie-
frames og individuelle frames. I sin forklaring af individuelle frames henviser han til 
Donald Kinder og Lynn Sanders, der beskriver disse frames som ”internal structures 
of the mind” (Scheufele 1999: 106). 
 
Det, Scheufele kalder for individuelle frames, kan til dels sidestilles med hvad Entman 
beskriver som vores skemata, hvilket vi vil komme ind på senere i dette afsnit. 
 
Medieframes skal forstås som, at medierne, eksempelvis via nyhedsdækning, fremhæ-
ver visse aspekter i vores individuelle frames, og ud fra et bestemt synspunkt blandt 
andet forsøger at definere et problem, årsagsforklare eller tilbyde et moralsk stand-
punkt at anskue emnet ud fra (Scheufele 1999: 107). 
 
Ifølge Entman kan framing helt overordnet bruges til at beskrive, hvordan en kommu-
nikerende tekst udøver magt (Entman, 2015: 116). Dette sker gennem en udvælgelses-
og fremhævningsproces, som består i: 
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”(...) at udvælge nogle aspekter af erfaringsverdenen og fremhæve dem i en 
kommunikativ tekst på en sådan måde, at der anspores til en bestemt defini-
tion af problemet, fortolkning af årsager, moralsk evaluering og/eller anbefa-
ling af (be)handling for det pågældende tilfælde” (Entman, 2015: 116). 
Skemata, kulturen og individuelle frames 
Entman mener, at frames er at finde i mindst fire led i en kommunikationsproces, i 
henholdsvis afsenderen, teksten, modtageren og kulturen (Entman, 2015: 117). 
  
For at kunne forstå disse fire led i forhold til hinanden, er begrebet skemata vigtigt. 
 
Skemata er helt kort de frames, som organiserer et subjekts forestillingsunivers (Ent-
man, 2015: 117). Det er altså den referenceramme, som hvert enkelt individ har sam-
mensat gennem erfaringer, og skemata bliver derfor de ”briller”, som man fortolker 
verden igennem. Entman kalder dette for: ”(…) de mentalt lagrede idéer, som guider 
individets informationsbehandling” (Entman, 2015: 117).   
  
Entman og Scheufele adskiller sig fra hinanden, idet at Scheufeles begreb individuelle 
frames dækker over både individets overbevisninger og samfundets diskurs, hvor Ent-
man skelner mellem referencerammen hos individet og i kulturen. Han definerer såle-
des kulturen som et sæt af frames, der ses i diskursen, og som deles af hovedparten af 
en social gruppering (Entman, 2015: 117). 
 
Altså mener Entman, at skemata dækker over individets referenceramme, og kulturen 
over samfundets fælles opfattelsesramme. Scheufeles begreb individuelle frames dæk-
ker over både kulturen og individet. I denne opgave vil vi bruge skemata og kulturen i 
vores arbejde med framing, da vi vurderer, at distinktionen mellem individet og sam-
fundet bidrager med flere nuancer at anskue vores problemstilling ud fra.  
 
Entman påpeger, at medieframes produceres gennem afsenderens skemata (Entman, 
2015: 117). Scheufele tilføjer, at disse medieframes bestemmes ud fra både afhængige 
og uafhængige variabler. Han fremhæver de afhængige variabler som værende eventu-
elle organisatoriske omstændigheder, en journalist er underlagt, samt ideologiske inte-
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resser. En typisk uafhængig variabel er modtagerens individuelle frames, altså ske-
mata, man som medie forsøger at skabe en forbindelse til (Scheufele 1999: 107). Mod-
tageren afkoder og skaber mening af medieframes gennem sin egen skemata. På den 
måde hænger skemata og framing uløseligt sammen (Entman, 2015: 117). 
 
Frames i tekstfasen kan være nøgleord, billeder, stereotyper, kilder og så videre, der 
ved enten tilstedeværelse eller fravær i teksten ”tematisk underbygger et sæt af fakta 
og vurderinger” (Entman, 2015:117) 
De fire led rummer alle, alle fire tidligere nævnte framing-funktioner (Entman, 
2015:117). 
Framing og magt 
Framing er på mange måder meget magtfuldt, fordi frames retter fokus mod en be-
stemt del af en information og på den måde fremhæves denne dels vigtighed (Entman, 
2015: 117). 
  
Entman mener, at selve fremhævelsen spiller en central rolle i magtforholdet, da frem-
hævelse gør: 
  
”(…) en oplysning mere bemærkelsesværdig, meningsfuld og erindringsvær-
dig for modtagerne. En stærkere fremhævning øger sandsynligheden for, at 
modtagerne vil opfatte informationen, forstå dens betydning og følgelig be-
handle den og lagre den i hukommelsen” (Entman, 2015: 117) 
  
En frame defineres dog ikke kun ud fra, hvad der fremhæves, men i lige så høj grad af, 
hvad der udelades og bortledes opmærksomhed fra. Dette er fordi, at påvirkningen af 
reaktionerne hos publikum er stor, hvis informationen er nem at forstå ud fra én for-
tolkning, den fremhævede, og alternativerne, de udeladede, virker uklare.  Udelukkel-
sen kan altså spille en ligeså stor rolle som fremhævelsen (Entman, 2015: 119). 
  
Dog stiller fremhævningen og udeladelsen ikke nogle garantier for, at framingen vil 
påvirke modtagerens tænkning. Dette er fordi fremhævningen foregår i interaktionen 
mellem teksten og modtageren, og i høj grad afhænger af modtagerens skemata og 
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modtagelighed. Hvis framingen rammer inden for kulturen i publikum, er sandsynlig-
heden for, at framingen har en generel effekt på publikum stor, men en universel ef-
fekt på alle er usandsynlig (Entman, 2015: 118). 
Magt i nyhedsframing 
Politiske nyheder frames også således, at visse aspekter af nyheden får stor opmærk-
somhed, imens andre sider udelades. Dette har en indvirkning på, hvordan det politi-
ske spil fungerer, da der kun fremstilles enkelte handlemuligheder, som bliver den do-
minerende diskurs i den givne nyhedsstrøm og derfor i kulturen. Entman forklarer, at 
nyhedsframingens magt kan være selvforstærkende, da et brud på den herskende dis-
kurs omkring en problemstilling, sandsynligvis ikke vil opfattes som havende nyheds-
værdi, da den går imod den gængse opfattelse i publikum. Derfor vil nyhederne fort-
sætte med samme diskurs, og det udeladte vil diskuteres i samfundet, hvilket sænker 
dets nyhedsværdi yderligere. I dette tilfælde bliver framing tillagt en stor samfunds-
mæssig magt, da det får en positiv særbehandling, hvor framingens diskurs er så vel-
set og forstået hos publikum, at en nyhed med en anden diskurs om samme emne, mu-
ligvis vil blive anset som værende utroværdigt og svær at forstå, da den ikke passer ind 
i kulturens dominerende skemata (Entman, 2015: 120). 
  
Den dominerende diskurs vil derfor, med stor sandsynlighed, smitte af på den offent-
lige meningsdannelse i den givne kultur, da studier af William A. Gamson har vist, at 
publikums evne til, og betingelser for, at kunne tænke ud over det informerede, i sam-
fundsmæssige og politiske spørgsmål ofte er begrænset (Entman, 2015: 121).  
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Videnskabsteori 
I vores projekt arbejder vi ud fra et socialkonstruktivistisk perspektiv. I socialkon-
struktivismen er virkeligheden en social konstruktion, og opfattelsen af hvad der er 
virkeligt, afhænger af hvilke kategoriseringer og måder at tale om tingene på, der her-
sker i samfundet (Klausen, 2005: 168). Vi vil i dette afsnit først give et kort overblik 
over, hvordan viden opfattes inden for socialkonstruktivismen og redegøre for det so-
cialkonstruktivistiske magtbegreb, der er at finde i framing.  
Viden som socialt konstrueret  
Socialkonstruktivisme er en form for anti-realisme, og generelt for antirealismer kan 
det siges, at det, der eksisterer - virkeligheden - er afhængigt af, hvordan vi opfatter og 
oplever det (Klausen, 2005: 163). I socialkonstruktivismen søges der at komme med et 
svar på, hvordan vores erkendelse er påvirket af den sociale kontekst. Erkendelsen i 
den sociale kontekst påvirkes af flere elementer, blandt andet erkender vi gennem 
sproget, og i socialkonstruktivismen opfattes sproget som en social størrelse, da det 
forudsætter en interaktion mellem mindst to mennesker. Også den herskende tidsånd 
og teknologi påvirker vores erkendelse af virkeligheden: Teknologien opsætter i høj 
grad både muligheder og begrænsninger for vores erkendelsesproces, og er derfor et 
vigtigt aspekt (Wenneberg, 2000: 37).  
 
Det er vigtigt at være opmærksom på, at socialkonstruktivisme er en meget bred beteg-
nelse, som rummer mange forskellige opfattelser af begrebet viden. Ifølge Søren Har-
now Klausen kan man inddele socialkonstruktivismen i tre underkategorier. Den før-
ste kategori kalder han radikal konstruktivisme og i denne opfattes hele virkeligheden 
som en social konstruktion - dette gælder både den fysiske virkelighed, som for eksem-
pel planter, men også mere abstrakte begreber som kønsroller og litteratur. Anden ka-
tegori kaldes konstruktivisme med hensyn til teoretiske størrelser og her antages fysi-
ske genstande som stole, borde og planter at eksistere objektivt, hvorimod ikke-synlige 
videnskabelige størrelser, eksempelvis elektroner og gener opfattes som sociale kon-
struktioner. 
 
I vores projekt fokuserer vi på konstruktionen af den sociale virkelighed, en retning 
Klausen kalder for Konstruktivisme med hensyn til sociale størrelser. Her menes, at 
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alle fysiske ting, ligegyldigt om de er synlige for det blotte øje eller ej, anses for at eksi-
stere objektivt, mens blandt andet intelligens, seksualitet og rigdom opfattes som soci-
ale konstruktioner (Klausen, 2005: 169). 
 
Som nævnt er socialkonstruktivismen en anti-realisme. Anti-realismer står i modsæt-
ning til realismer. Realisme opfatter det objektive som noget, der eksisterer og er sik-
kert. Med objektivitet menes, at der er noget, der eksisterer uafhængigt af, om det bli-
ver erkendt eller opfattet. Realismen har en realistisk opfattelse af videnskabens gen-
standsfelt og mener, at den er i stand til at beskrive det på en korrekt måde. Overfor 
står anti-realismer, der antager, at objektivitet er lig med intersubjektivitet. Det bety-
der, at når mange mennesker opfatter noget ens, er der god grund til at beskrive det 
som objektivt (Klausen, 2005: 163-166). 
 
”I socialkonstruktivismen indgår (...) forskellige grundantagelser, herunder: 
al viden er fortolkningsviden; viden er betinget af den sociale sammenhæng; 
sproget er en forudsætning for tænkning; det sociale skabes gennem sociale 
praksis; og det sociale kan kun beskrives igennem belysning af dynamiske 
processer” (Fugelsang og Olsen, 2007: 39) 
 
Viden inden for socialkonstruktivismen opfattes altså som en konstruktion, der er på-
virket af blandt andet sproget og den sociale kontekst (Fuglsang og Olsen, 2007: 39). 
Socialkonstruktivisme og magtbegrebet i dette projekt 
En af socialkonstruktivismens grundpiller er, at den forholder sig kritisk til virkelighe-
den, som Søren Barlebo Wenneberg formulerer det:  
 
“Den tager ikke det umiddelbare for givet. Den forsøger at afsløre de umiddel-
bare fænomener som overfladefænomener, der skyldes underliggende mere 
reelle størrelser” (Wenneberg, 2000:13).  
 
Dette bidrager til at gøre det socialkonstruktivistiske perspektiv relevant i forhold til 
framing. Framing indeholder, som beskrevet i begrebsafklaringen, et magtaspekt. 
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Dette sker i kraft af, at medierne i høj grad er borgernes kilde til viden om samfunds-
mæssige begivenheder. Når medierne framer, udvælges en del af virkeligheden, der vi-
dereformidles, men i denne udvælgelsesproces må noget også fravælges og udelades. 
Den udelukkede virkelighed har borgerne umiddelbart ikke adgang til viden om, hvor-
for denne virkelighed ikke bliver en del af den socialt konstruerede virkelighed i sam-
fundet. Magtaspektet findes i høj grad i mediernes fremhævelse og udelukkelse af visse 
dele af virkeligheden, og da man som borger i et demokratisk samfund umiddelbart 
har tillid til, at medierne - i særdeleshed et public service-medie som DR1 - giver et al-
sidigt billede af virkeligheden, og derfor bliver den af medierne fremsatte virkelighed 
den umiddelbare virkelighed for borgerne, og dermed den socialt konstruerede virke-
lighed.  
 
Medierne spiller derfor - i kraft af deres framing af virkeligheden - en afgørende rolle i 
konstruktionen og forståelsen af den sociale virkelighed i et samfund og får derfor en 
central rolle i meningsdannelsesprocessen hos subjekterne i det pågældende samfund 
- og derfor også i det politiske spil og praktiseringen af demokratiet (Entman, 
2015:121). Det er dog vigtigt at pointere, at mediernes udvælgelses- og udeladelsespro-
ces ikke nødvendigvis er en bevidst magtudøvelse fra mediernes side, men lige så vel 
kan være et udtryk for, at journalister og mediefolk er en del af nogle konstruerede in-
stitutionaliserede normer - og de selv er en del af den socialt konstruerede virkelighed, 
som de er med til at skabe igennem deres formidling (Lund, 2004: 30). 
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Metode 
I dette afsnit vil vi redegøre for valg af dimensioner, empiri og metodiske overvejelser. 
Dimensionsforankring 
Projektet er forankret i dimensionerne Tekst & Tegn og Kultur & Historie. 
 
Projektet er forankret i Tekst & tegn, da vi opgaven beskæftiger os med et udvidet 
tekstbegreb, der blandt meget andet omfatter film, fjernsynsudsendelser og udstillin-
ger. I denne analyserer vi udvalgte nyhedsindslag som tekster ved hjælp af relevante 
teorier og metoder. Helt konkret ser vi på DR1’s tv-avis 18:30. 
 
Kultur og Historie er relevant, da projektet omhandler de kulturelle, sociologiske og 
historiske betingelser, der indgår i subjektets hverdag og påvirker subjektet. Vi ser på 
DR1's framing af Alternativet og Det Konservative Folkeparti under sidste folketings-
valg. Framing handler blandt andet om et samspil mellem afsender og modtager i for-
hold til fremstillingen og opfattelsen af et bestemt sagsforhold, og heri indgår sociale 
og kulturelle betingelser. For eksempel kan en frame først eksistere, hvis modtageren 
accepterer den. Derudover dækker dimensionen fag som historie, kultur og sprogmø-
destudier og medievidenskab. I vores opgave er medievidenskab relevant, da medievi-
denskab beskæftiger sig med blandt andet mediernes frembringelser, virkemidler og 
samfundsmæssige funktion, hvorunder man kan placerer begrebet framing. 
Metodisk fremgangsmåde 
I projektet vil vi forsøge at finde ud af, hvordan DR1 har framet henholdsvis Alternati-
vet og Det Konservative Folkeparti under valgkampen 2015. Vi har valgt at lave en un-
dersøgelse, der afklarer, om der i samfundet har været nogle herskende frames om 
partierne, inden valget blev udskrevet d. 28. maj 2015. Grunden til det, er, at vi arbej-
der ud fra tanken om, at der i samfundet eksisterer nogle forudindtagede frames om de 
to partier. Ud fra en socialkonstruktivistisk tankegang er frames konstruerede ligesom 
resten af virkeligheden. Vi ønsker at finde frem til de frames, der er blevet socialt kon-
strueret i samfundet, og undersøge, om disse frames ligeledes fremhæves hos DR1. 
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Helt konkret har vi valgt at kigge på perioden fra den 27. februar 2015 til den 27. maj 
2015 - altså tre måneder op til valgets udskrivelse. De herskende frames er udvalgt ved 
at se på artikler fra en bred vifte af dagblade, navnlig Politiken, Berlingske, Jyllandspo-
sten, Information, BT og Ekstrabladet. Vi har valgt at kigge på deres fysiske aviser og 
deres internetaviser. De frames, der er blevet udvalgt, er frames, der er dominerende - 
det vil sige frames, der går igen i flere artikler på tværs af medier. Medierne er valgt på 
grund af deres store spændvidde, da alle aviserne når ud til mange læsere og henven-
der sig til forskellige segmenter i samfundet. Til at indsamle materialet har vi brugt In-
fomedia, hvor vi, ud fra bestemte kriterier, har søgt i de udvalgte aviser og deres hjem-
mesider. De udvalgte kriterier er følgende: 
 
- En tidsramme på tre måneder op til valget 
- Artiklerne skulle være over 500 ord lange 
- Søgeordene, som var henholdsvis “Alternativet” eller “Konservative”, skulle 
indgå i overskriften. 
En deduktiv tilgang til metode 
Vi vil afklare, om der eksisterede nogle overordnede tendenser i forhold til, hvordan 
partierne er blevet framet i pressen i perioden op til valget - altså nogle herskende 
frames. Dernæst vil vi gå deduktivt til værks. At klarlægge de herskende frames, der 
eksisterer i den danske mediestrøm, vil således blive retningsgivende for opgaven (Bla-
kie, 2007: 68). Vi analyserer DR1’s framing af partierne, ud fra en bestemt idé om, 
hvilke frames der hersker i samfundet, og vi vil derfor se efter disse i udsendelserne. 
Resultatet af undersøgelsen af de herskende frames udgør udgangspunktet for de op-
stillede kategorier i vores kvantitative analyse af nyhedsudsendelserne, hvorfor vores 
metode er deduktiv (Blakie, 2007: 71). Ud fra undersøgelsen har vi fastsat tre overord-
nede frames - to om Alternativet og en om Det Konservative Folkeparti - som vi vil se 
efter hos DR.   
 
De to herskende frames om Alternativet er som følgende:  
 
- Alternativet er et progressivt parti  
- Alternativets politik er svær at føre ud i praksis 
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Disse er fundet gennem en gennemlæsning af artikler og rubrikker fra Infomedia. Da 
vi lavede en søgning med førnævnte kriterier, fik vi 71 artikler frem om Alternativet. Vi 
startede med at lave en gennemlæsning af rubrikkerne for at få et billede af nogle gen-
nemgående temaer, som vi skulle lede efter. Sidenhen nærlæste vi cirka halvdelen af 
artiklerne, for at se, om disse tematikker gjorde sig gældende. Vi lagde vægt på, at ar-
tiklerne kom fra forskellige medier, så vi kunne få et repræsentativt billede af, hvordan 
partiet opfattes og omtales i befolkningen. Tematikkerne i artiklerne viste en klar ten-
dens – en positiv holdning til Alternativet med fokus på progressivitet, mod, kreativi-
tet og nytænkning, samt et mere negativt synspunkt, der kaldte partiets politik for uto-
pisk, urealistisk at gennemføre og som derfor anså partiet for en smule useriøst. 
 
Da vi senere lavede en søgning på Infomedia om Det Konservative Folkeparti ud fra 
søgekriterierne, fik vi 55 resultater. Da vi gennemlæste rubrikker for at finde tematik-
ker, stod det hurtigt klart, at opmærksomheden og italesættelsen af partiet var mere 
ensidig. Fokus i artiklerne lå på, at Det Konservative Folkeparti er et parti med store 
udfordringer i form af interne konflikter, en ny politisk linje, som ikke er i tråd med 
den oprindelige konservative ånd, skandaløs kampagneføring og rekordlav vælgertil-
slutning til partiet. De tematikker opsummerede vi, efter at have nærlæst cirka 30 ar-
tikler, til framen: 
 
- Det Konservative Folkeparti er et parti i krise 
 
Vores kvantitative indholdsanalyse består af et kodeskema, der er opbygget af forskel-
lige variabler og kategorier. Begrundelsen for at lave en kvantitativ indholdsanalyse er, 
at vi mener, det vil gøre det lettere systematisk at isolere nogle tendenser gennem vo-
res opstillede kategorier, hvilket vi kan bruge til at klarlægge, om de herskende frames 
kommer til udtryk. 
 
Kodeskemaet og vores valg af kategorier og variabler vil blive uddybet i følgende afsnit. 
Kvantitativ indholdsanalyse 
Historisk har den kvantitative indholdsanalyse sine rødder i en positivistisk tradition. 
Ifølge Ejskær et al. er begrebet positivisme værdiladet og uklart, og derfor foreslår han, 
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at man ikke benytter begrebet. Derimod bør man fokusere på positivismens grund-
tanke: “videnskaben beskæftiger sig med en verden, som eksisterer uafhængigt af 
tanke og bevidsthed” (Eskjær et al., 2015: 24). Herunder er spørgsmål om en undersø-
gelses reliabilitet, validitet og replikabilitet særligt relevante. I dag er den kvantitative 
indholdsanalyse mere end blot hypotesetestning. Metoden bliver ofte brugt som et 
fundament for en undersøgelse som for eksempel ønsker at sammenligne, hvordan 
samme nyhed dækkes af forskellige medier (Eskjær et. al., 2015: 24-29). 
 
Vi har valgt at lave en kvantitativ indholdsanalyse, hvor vi går deduktivt til værks. I vo-
res undersøgelse bruger vi den kvantitative indholdsanalyse som fundament i vores 
analyse af, hvordan DR1 i deres nyhedsudsendelse 18:30 framer Alternativet og Det 
Konservative Folkeparti.  
Argumentation for kategorivalg 
Vi vil i dette afsnit redegøre for valget af de kategorier, der fremgår i vores kodeskema.  
Tid 
Vi har valgt at undersøge, hvor meget sendetid der i nyhederne bliver brugt på indslag 
omhandlende henholdsvis Alternativet og Det Konservative Folkeparti. Det har vi gjort 
ud fra en antagelse om, at det kan fortælle i hvor høj grad, den pågældende fremstilling 
er prioriteret. Betydningen af indslagets eksponeringstid skal ses i en kontekst med de 
andre parametre, og desuden i forhold til indslagets indhold. Der antages, at jo læn-
gere tid der bruges på en vinkel, der siger X, desto højere forsøges der at frame indsla-
get den retning. 
Kilder 
Vi har valgt at inddrage kategorien kilder, da valget af kilder til et indslag i høj grad bi-
drager til indslagets vinkel og frame. I kategorien kilder har vi fire overordnede vari-
able, henholdsvis ekspertkilde, erfaringskilde, partskilde og anden kilde. 
En ekspertkilde har en stor viden inden for emnet, han eller hun udtaler sig om, og 
har, ideelt set, ingen interesser i klemme i sagen. Ekspertkilden er dermed en uaf-
hængig kilde, hvilket betyder, at et indslag får ekstra pondus, overbevisningskraft og 
troværdighed når en ekspertkilde anvendes. En erfaringskilde formidler sit budskab 
med udgangspunkt i sig selv og fortæller hvordan han eller hun har oplevet en given 
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situation, hvilket bidrager til en høj grad af identifikation i et nyhedsindslag. En erfa-
ringskilde i nyhedsindslag kan eksempelvis være en almindelig borger. Udtalelser fra 
denne kildetype er meget subjektive, hvorfor troværdigheden ved udtalelser fra denne 
kildetype er mindre end ekspertkilden. 
  
En partskilde er i modsætning til ekspertkilden en afhængig kilde, fordi partskilden ser 
en given sag fra et bestemt synspunkt. Det betyder, at man skal være opmærksom på, 
at der er en risiko for, at kilden formidler farvede synspunkter, hvilket påvirker kildens 
troværdighed. Partskilden kan dog også siges at have stor indsigt i sagen, da denne kil-
detype på den ene eller den anden måde, er involveret i det de udtaler sig om. En 
partskilde i en nyhedsudsendelse kan være en politiker, der tager udgangspunkt i sit 
partis interesser, når han eller hun kommenterer på et andet parti (Schmidt, 2011: 
104-108). 
  
Da en partskilde tager udgangspunkt i egne interesser, har vi i variablen partskilder 
fire undervariable. Disse er henholdsvis:  fra partiet, fra blok og fra oppositionen. Det 
angives i undervariablen fra partiet, hvis en kilde i nyhedsudsendelsen kommer fra 
det parti, som indslaget handler om. Det noteres for eksempel i denne undervariabel, 
hvis Søren Pape indgår i et indslag om Det Konservative Folkeparti. Denne undervari-
abel er nødvendig, da en partipolitiker fra enten Det Konservative Folkeparti eller Al-
ternativet, vil søge at fremstille deres parti så positivt som muligt.  
I undervariablen fra blok angives det, hvis en kilde er en politiker fra samme politiske 
blok, som for eksempel hvis Johanne Schmidt-Nielsen fra Enhedslisten udtaler sig i 
indslag hvor Alternativet indgår. Denne undervariabel finder vi nødvendig, da partier, 
som støtter op om den samme statsministerkandidat, forventes at omtale hinanden re-
lativt positivt, for at den blok de indgår i, kan vinde stemmer. I den sidste undervaria-
bel fra oppositionen angives det, hvis en kilde kommer fra modsatte blok end partiet. 
Et eksempel kan være, at Anders Samuelsen fra Liberal Alliance er kilde i et indslag 
hvor Alternativet indgår. Denne undervariabel er relevant at have med, da politikere 
fra oppositionspartier ofte vil forsøge at fremstille partiets politik negativt, så deres 
egen bloks politik virker som et bedre valg. 
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Den sidste variabel i kildekategorien er anden kilde, som dækker over kilder, som er 
ansatte hos DR Nyheder. Dette kan eksempelvis være værten, speakeren eller en re-
porter i et indslag. Grunden til, at vi har inddraget denne variabel, er, at DR1 er et pub-
lic service-medie, hvorfor de ansatte forventes at arbejde under tilstræbt objektivitet. 
Emnerne i indslagene forventes derfor sagligt og ikke-subjektivt formidlet, og udtalel-
ser fra denne kildetype vurderes at have en høj grad af troværdighed.   
Sprog 
Vi vil i analysen se på hvert enkelt nyhedsindslag og vurdere, hvilket sprog der kan ob-
serveres i indslagene, hvor partierne hver især indgår. Vi vil vurdere sproget ud fra te-
orien om denotation og konnotation.  I denne teori skelnes mellem et ords konnota-
tive og denotative betydning, hvor et ords direkte betydning er dets denotation, mens 
de associationer, idéer og følelser som ordet skaber hos modtageren, er ordets konno-
tation (Hall, 2015: 141).  Grunden til, at vi har valgt at inddrage teori om ords konnota-
tive og denotative betydning, skyldes, at vi antager, at der er i de danske sprogsamfund 
er en overordnet konsensus om, hvilke (konnotative) medbetydninger ord kan have. 
Ser vi fx på ordet “utroværdig”, arbejder vi ud fra en idé om, at man i det danske sprog-
samfund overordnet vil få negative konnotationer i stil med “uærlig”, “ikke til at regne 
med” og så videre. Hvor vi går ud fra, at et ord som “nytænkende” generelt vil afføde 
mere positive konnotationer i den generelle befolkning, som for eksempel “idérig” og 
“kreativ”. Vi vil ikke alene se på ord men ligelides på vendinger.  Ud fra de ord der ind-
går i en vending vil vi vurdere, om den kan kategoriseres som positiv eller negativ. Ind-
går der ord som “frygtelig” og “katastrofalt” vil en sådan vending for eksempel katego-
riseres som negativ.  Vi er bevidste om, at denne proces kan anses som værende sub-
jektiv, og dette er vi opmærksomme på i vores analyse. 
  
Ordene vil blive inddelt i kategorierne positive- og negative vendinger, og vi ser på det 
generelle sprogbrug i indslagene og ikke kun ord og vendinger direkte relateret til par-
tierne eller deres politik. Grunden til, at vi gør det på denne måde, er, at det vil give os 
et billede af, hvilken kontekst partierne sættes i, og om denne er overvejende positiv 
eller negativ. Den positive eller negative kontekst kan give os et indblik i, hvilken del af 
virkeligheden DR1 - bevidst eller ubevidst - udvælger og sætter partierne i forbindelse 
med. 
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I analysen af indslagene vil inddelingen af sproget vurderes i forhold til blandt andet 
kilderne i indslagene. Hvis der er overvægt af positivt sprogbrug, og størstedelen af kil-
derne i et indslag er partskilder fra det parti, der omtales, vil udtalelsen typisk fremstå 
mindre saglig end hvis det er positivt sprogbrug hos en ekspertkilde. En partskilde har 
en forudindtaget holdning til sagen og vil forsøge at forsvare deres part, hvorfor virk-
ningen ikke vurderes lige stor hos eksempelvis partskilder og ekspertkilder. 
Placering 
I variablen placering undersøges et givent indslags placering i nyhedsudsendelsen 
også. Dette skal give os et billede af, hvornår i udsendelsen indslaget vises, og hvordan 
det er placeret i forhold til de resterende indslag. Her antages, at prioriteringen af et 
indslag til dels kan belyses ved at kigge på, om det eksempelvis bliver vist i starten eller 
i slutningen af en udsendelsen. Indslag i første del af udsendelsen ses som værende 
prioriteret højest, hvilket i framing øjemed kan ses som et forsøge på at fremhæve de 
gældende indslag, hvorimod klip placeret i anden del af udsendelse betragtes som la-
vere prioriteret og med et dertilhørende mindre ønske om fremhævelse. Vi anskuer 
DR1’s udsendelser som bestående af to dele, og da nyhedsudsendelserne er  30 minut-
ter lange, anses de første 15 minutter som udgørende første del af udsendelsen og de 
sidste 15 som udgørende anden del.  
 
I variablerne indslaget før og indslaget efter findes de to undervariabler som er hen-
holdsvis seriøst og hyggehistorie. Afhængigt af om indslagene kategoriseres som hyg-
gehistorie eller seriøst, kan det påvirke, hvordan indslaget opfattes af modtageren. Er 
det placeret blandt andre historier med seriøst indhold, så er det antageligt, at vi er 
mere tilbøjelige til at opfatte indholdet seriøst og vice versa. En hyggehistorie kan ek-
sempelvis være historier om katte der kan spille klaver eller børn der ikke kan lide pe-
berfrugt. En historie der kategoriseres som seriøst, kan for eksempel være vedtagelsen 
af en ny lov, eller Obama og Putin, der mødes til forhandling. 
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Journalistisk vinkel 
En anden af vores kategorier er den journalistiske vinkel. Begrebet vinkel forstås i 
journalistisk forstand, som det fokus journalisten har. Journalisten fremhæver en på-
stand (vinklen) og forsøger igennem indslaget at give ”belæg” for denne påstand 
(Schmidt, 2011: 81). 
  
Solveig Schmidt beskriver i bogen ”Journalistikkens grundtrin” vinkel på følgende 
måde: ”Fortællemæssigt er vinklen som en tøjsnor, hvor kun de relevante stykker in-
formation er hængt op” (Schmidt, 2011: 82). Derfor kan det siges, at alle historier på 
den ene eller anden måde er vinklede. Uanset historien vil journalisten altid vælge 
hvilke informationer der kommer med og hvilke der ikke gør. Framing-begrebet inde-
holder også, som nævnt i vores begrebsafklaring af framing, et aspekt af udvælgelse og 
fremhævning, og det er derfor interessant at se på, hvad den journalistiske vinkel i et 
indslag er. 
Nyhedskriterierne 
En af grundpillerne i nyhedsjournalistikken er de fem nyhedskriterier. Det er disse 
journalisterne bruger som pejlemærker, når de skal finde ud af om noget er en god hi-
storie eller ej. De fem nyhedskriterier er som følgende: 
  
Aktualitet 
At en nyhed lever op til aktualitetskriteriet forudsætter, at den handler om noget, der 
lige er sket eller noget som er oppe i tiden. Dette er det mest gennemgående nyheds-
kriterium. 
  
Væsentlighed 
For at en nyhed er væsentlig skal den være betydningsfuld for mange mennesker. Det 
kan for eksempel være et nyt lovforslag som berører den brede befolkning eller lig-
nende. 
  
Identifikation 
Med dette kriterium menes, at modtageren skal kunne identificere sig med et problem 
eller en person i indslaget. Der appelleres til en følelse i modtageren om, at det kunne 
have været dem selv, der var repræsenteret i indslaget. 
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Sensation 
Dette nyhedskriterium spiller på det sensationelle og det chokerende. Målet med dette 
kriterium er at fascinere. 
  
Konflikt 
I dette nyhedskriterium bygges på en konflikt mellem to parter. 
  
Vi har valgt at inddrage nyhedskriterierne som en af vores variabler i kodeskemaet, da 
brugen af en eller flere nyhedskriterier sætter et nyhedsindslag i et bestemt lys. Er et 
nyhedsindslag for eksempel præget af konflikt og sensation, vil indslaget antageligt 
ofte sætte det parti, det handler om, i et dårligt eller negativt lys. De tilstedeværende 
nyhedskriterier vil med andre ord være en del af den frame, som er at finde i indslaget.  
Personligt eller politisk indhold 
Under vores kategori Vinkel vil vi se på nyhedsindslagets indhold. Vi vil se på indhol-
det i forhold til de to variable personligt eller politik. Det vi skal afgøre er, om indsla-
get handler om et politisk sagsforhold, eller om politikerens person eller privatliv - er 
indholdet af politisk eller personlig karakter. 
  
Et indslag som omhandler et konkret politisk spørgsmål, klassificerer vi i denne ana-
lyse som havende politisk indhold - hvor et indslag hvis fokus for eksempel ligger på 
en politikers karakter, privatliv eller opførsel, vil klassificeres som havende personligt 
indhold. Et indslag med personligt indhold kan sige noget om vinklen i indslaget, da 
en politikeres image enten kan forsøges styrket eller svækket. Et eksempel kan være 
sagen om Helle Thorning-Schmidts hang til Gucci-tasker, som umiddelbart ikke hang 
sammen med hendes rolle som socialistisk politiker, hvor et positivt eksempel kan 
være, da medierne satte fokus på, at Helle Thorning-Schmidt selv ryddede sit fortov 
for sne - hvilket, for nogen, bidrog til en større sympati for hendes person og værdisæt. 
Et indslag med mere rent politisk indhold vil i højere grad fremstille partiets politik i 
et mere sagligt perspektiv, som modtageren så kan forholde sig til. Framingen af ind-
slag i begge kategorier afhænger i høj grad af kontekst, ordvalg og så videre, da begge 
variable kan trækkes i en positiv og negativ retning. Vi vil derfor i vores analyse analy-
sere disse kategorier ud fra et større perspektiv i samspil med de andre variable. 
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Fysiske omgivelser 
En underkategori til Journalistisk vinkel er placering, hvor vi vil undersøge nyheds-
indslagenes omgivelser. I denne underkategori findes variablerne privat, offentligt, 
arbejdsplads og studie. Vi har valgt at inddrage omgivelser i vores analyse, da vi anta-
ger, at omgivelserne kan bidrage til framingen i et indslag. Hvis en politiker filmes i of-
fentligheden eller på sin arbejdsplads vil det sende et mere seriøst signal end hvis ved-
kommende bliver filmet i private omgivelser, som for eksempel i sit hjem. Modsat kan 
et indslag der foregår foran en politikers hjem skabe en større nærhed og gøre det 
nemmere for modtageren at identificere sig med politikeren. I underkategorien studie 
angives det hvis indslaget formidles i studiemiljøet, enten i form af en præsentation af 
værten eller en split-screen interviewsituation. 
Frame 
De øvrige parametre kan isoleret set ikke give nok information til at vurdere framingen 
i et indslag. Frame fungerer således et sammendrag og en vurdering af, om nogle af de 
herskende frames var at spore i hvert enkelt indslag. 
Socialkonstruktivistisk perspektiv på vores arbejds-
proces  
Den kvantitative indholdsanalyse, som vi bruger i denne opgave, har, som nævnt i for-
rige afsnit, sine rødder i positivistisk tænkning, hvor fokus ligger på, at verden eksiste-
rer uafhængigt af tanke og bevidsthed (Eskjær, 2015:24). Vi har dog en socialkonstruk-
tivistisk tilgang til metoden, da kvantitativ data, ifølge Hjarvard, ikke kan konstrueres 
uafhængigt af en fortolkning (Hjarvard, 1997: 93). Dette ses blandt andet i de variab-
ler, vi bruger i vores analyse, da disse er fastsat gennem en socialt konstrueret situati-
onsbestemt helhed (Hjarvard, 1997: 94).  
Et eksempel er variablerne positive og negative vendinger, der er forankret i en socialt 
konstrueret forståelse af, hvilke ord der er positivt ladede og hvilke der er negative. 
Denne forståelse er socialt konstrueret inden for det sprogsamfund, vi er en del af, 
hvorfor den kvantitative metode også kan betragtes socialkonstruktivistisk.  Vi må der-
for, når vi arbejder socialkonstruktivistisk, være bevidste om, at vi selv er en del af den 
socialt konstruerede virkelighed, vi undersøger. Dette indebærer en risiko for, at vi vil 
opfatte allerede konstruerede elementer som fakta, og vi må være bevidste om, at den 
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viden, som for os forekommer objektiv, også er socialt konstrueret, og vi må have en 
professionel distance til stoffet for øje i stofbehandlingen (Sohlberg, 2004: 206-207).  
Kodeskema 
Når man laver en kvantitativ indholdsanalyse, tager man udgangspunkt i et kode-
skema. I et kodeskema viser man, hvilke kategorier og variable man arbejder med. En 
variabel er en egenskab ved kommunikationsindholdet som enten er til stede eller fra-
værende i datamaterialet. Udover et kodeskema, skal der også udarbejdes en kod-
ningsmanual, som forklarer kodeskemaet. Kodningsmanualen fungerer altså som en 
hjælp til at forstå, hvordan kodeskemaet skal læses og forstås. Vi har valgt at lave ko-
demanualen sideløbende med kodeskemaet. Det har vi gjort for at sikre, at alle ele-
menter i kodeskemaet bliver forklaret. Kodningsmanualen skal sikre en konsistent 
analyse, så der ikke er tvivl om, hvordan de enkelte variable defineres (Eskjær et al., 
2015: 67). 
Skemaer 
 Til vores kvantitative indholdsanalyse har vi udarbejdet to skema-skabeloner. Det før-
ste skema ses herunder. Skemaet har vi udfyldt for de 17 nyhedsindslag hos DR1, hvor 
enten Alternativet eller Det Konservative Folkeparti indgår. Vi har således ikke udfyldt 
skemaer for de fem udsendelser, hvor ingen af de respektive partier indgår.  
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Kate-
gori  
Variabel  Værdi  Kodningsstruk-
tur  
Tid Varighed  Antal min. og sek. 
Kilder 
Partskilde  
Politiker 
Parti   
Angivelse af, 
hvilken type(r) 
kilde(r), der op-
træder i indslaget. 
 
Blok   
Opposition   
Ikke-politiker 
  
 
Erfaringskilde  
Ekspertkilde  
Anden kilde   
Sprog  
Positiv  Antal positive og 
negative ord og 
vendinger. 
Negativ  
Place-
ring  
Antal min. inde i nyhedsudsendelsen     
En angivelse af 
hvor langt inde i 
udsendelsen ind-
slaget kommer 
angivet i min. og 
sekund. 
Indslaget før  
Seriøst  
 
 
Er indslaget en 
hyggehistorie el-
ler har det et se-
røst indhold 
 
Hyggehistorie   
Indslaget efter  
Seriøst   
Hyggehistorie   
Journa-
listisk 
vinkel  
Nyhedskriterier 
Aktualitet   
Hvilke nyhedskri-
terier er tilstede i 
nyhedsindslaget 
Væsentlighed   
Identifikation   
Sensation  
Konflikt  
Hvad vil journa-
listen fortælle 
  
Journalisten/DR 
vil fortælle, at … 
Indhold 
Politik  Fokuseres der på 
et politisk sagfor-
hold eller et per-
sonligt anliggende 
Personligt   
Omgivelser  
Privat   Angivelse af, 
hvor indslaget fo-
regår 
 
 
Arbejdsplads  
Offentligt    
Studie   
Frame Hvordan frames nyhedsindslaget  
Hvilken frame 
kommer til udtryk 
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Kodningsmanual 
Kodeskemaet er bygget op af seks kategorier: Tid, kilder, sprog, placering, journali-
stisk vinkel og frame. Hver kategori har en eller flere underkategorier og variabler. 
Ved en variabel forstås ”[…] en egenskab ved kommunikationsindholdet, som enten er 
til stede eller ikke til stede [i nyhedsindslagene]” (Eskjær et al., 2015, 67). Den første 
kategori tid har ingen underkategori og kun én variabel. Variablen er varighed, der si-
ger, hvor lang tid et indslag varer i minutter og sekunder. 
 
Kategorien kilder har fire variabler: ekspert-, erfarings-, parts- og anden kilde. Ved en 
ekspertkilde forstås, som nævnt afsnittet om argumentation for kategorivalg, en per-
son, der har en stor viden inden for emnet - eksempelvis en forsker. En partskilde er 
en kilde, der har en særlig interesse i det pågældende emne, og derfor må anses at 
være farvet; det kunne for eksempel være en bankdirektør i en sag om den pågældende 
banks konkurs eller en politiker, der er involveret i en specifik sag. Erfaringskilden ta-
ger udgangspunkt i sin egen oplevelse af en given sag, og kunne eksempelvis være en 
mor i et indslag om politik for barsels. Sidst men ikke mindst, er der variablen anden 
kilde - her placeres de kilder, der er ansatte hos DR1 - eksempelvis en studievært, in-
terviewer eller speaker. 
 
Vi har valgt at opdele partskilde i undervariablerne politiker og ikke politiker. Hvis kil-
den hører under politiker, skal der angives, om det er en politiker fra samme parti, 
som indslaget handler om - denne variabel kaldes parti - eller om det er fra opposition 
eller samme blok. Ved opposition forstås som udgangspunkt en politiker fra den mod-
satte blok af det pågældende parti. Derudover har vi valgt at kategorisere politikere fra 
partier, der under valget pegede på en oppositionerende politiker som statsminister, til 
at være fra oppositionen. Ligeledes skal det altså noteres, når en partskilde er fra et af 
partiernes egen blok. Det noteres ved i undervariablen blok. 
 
Under kategorien sprog er der to variable som er positive og negative. I disse variabler 
noteres antallet af ord og sproglige vendinger som er vurderet til at være positivt og 
negativt ladede. Ved vendinger forstår vi to eller flere ord, der står lige efter hinanden, 
og det behøver ikke at være en hel sætning. Vi vil vurdere ordene og vendingerne ud 
fra begreberne denotation og konnotation. De ord og vendinger, der har positive kon-
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notationer markerer vi med grønt i vores transskription, dem der har negative konno-
tationer markeres med rødt og de der har såvel negative som som positive markeres 
med lilla. I skemaet noterer man sig det antal ord og vendinger, der har positive og ne-
gative konnotationer. De lilla ord bliver talt med i begge kategorier. Hvis der i en eller 
begge variable ikke optræder ord eller vendinger, skal der blot noteres et 0. 
 
Placering er vores fjerde kategori, og den har de to underkategorier antal minutter 
inde i udsendelsen og indslaget før og indslaget efter. Ved antal minutter inde i ud-
sendelsen skal det noteres, hvor langt inde i udsendelsen indslaget er placeret angivet i 
antal minutter og sekunder. Indslaget før og indslaget efter har de samme to variable, 
som er seriøs eller hyggehistorie. En hyggehistorie lever ikke op til nyhedskriteriet væ-
sentlighed, og er med andre ord en historie der ikke har konsekvens eller indflydelse 
på den brede befolknings hverdag. Seriøst skal forstå som et seriøst indslag, der om-
handler politik eller indeholder nyhedskriterierne aktualitet eller væsentlighed. Sport 
har vi valgt at kategorisere som en hyggehistorie. 
  
Journalistisk vinkel er en kategori med mange underkategorier. Den første underkate-
gori er nyhedskriterier. Nyhedskriterier har fem variable: aktualitet, væsentlighed, 
identifikation, sensation og konflikt. Ved aktualitet forstås et indslag, som handler om 
noget, der lige er sket, eller som på anden vis er aktuel. Væsentlighed dækker over, at 
indslaget har betydning for mange mennesker. Identifikation definerer vi som et ind-
slag, der indeholder personer eller problemer, seeren kan idetificere sig med. Sensa-
tion beskriver indslag, hvor der optræder et overraskende eller chokerende element. 
Konflikt dækker over indslag, hvor indslaget emne diskuteres af flere parter (aiu.dk).  
  
Den anden underkategori er Hvad vil journalisten fortælle?. Her skal der formuleres 
en sætning, der startes med ”journalisten vil fortælle, at”. Dog skal ”journalisten vil 
fortælle at” ikke skrives ind i skemaet. Udtrykket skal blot hjælpe med at formulere en 
præcis beskrivelse af journalistens vinkel. 
 
Kategori nummer tre er indhold. Indhold har variablerne politik- og personlig ind-
hold. Her skal det noteres, om indslagets indhold er af politisk eller personlig karakter. 
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Et indslag, som omhandler et konkret politisk spørgsmål, klassificerer vi i denne ana-
lyse som havende politisk indhold - hvor et indslag, hvis fokus for eksempel ligger på 
en politikers karakter, privatliv eller opførsel, vil klassificeres som personligt indhold. 
  
Underkategorien omgivelser har variablerne privat, offentligt, arbejde og studie. Ved 
privat forstås, at et indslag foregår i, eller omkring en politiker eller privatpersons 
hjem. Offentlig definerer vi som en offentlig institution, offentlig arbejdsplads eller på 
gaden. Variablen arbejde dækker over, at indslaget foregår på en politikers arbejds-
plads, enten på Christiansborg eller i et ministerium. Ved studie forstås, at indslaget 
foregår i et tv-studie. I denne underkategori er der mulighed for, at et indslag har flere 
forskellige omgivelser for eksempel både studie og arbejdsplads. 
 
Der er lavet et skema for hvert indslag, hvor Alternativet eller De Konservative Folke-
parti indgår. Nogle dage er der flere indslag, hvor et af partierne indgår, og her er der 
lavet et skema for hvert parti. Den ene gang, hvor der har været et indslag med både 
Alternativet og Det Konservative Folkeparti har vi valgt at lave et samlet skema.  
Kodning 
 I bogen Kvantitativ indholdsanalyse (2015) fortæller Helles og Eskjær, at der er flere 
forskellige måder, hvorpå man kan kode sit skema. Man kan holde sin kodning simpel 
og blot markere, om en variabel er til stede eller ej. Det er også muligt at lave en lidt 
mere avanceret kodning, eksempelvis en gradueringskodning, der kan bruges til at 
vurdere, i hvor høj grad en nyhed er farvet. Det kan være på en fem- eller 
syvpunktskala, for eksempel -2,-1, 0, +1, +2. Her skal man dog sørge for, at man klare 
kriterier for, hvornår en nyhed kategoriseres inden for den ene eller den anden kate-
gori (Eskjær et al., 2015: 74-76). 
 
Vores kodeskemas grundprincip er, at de forskellige kategorier og deres variabler skal 
kodes ud fra, om variablerne optræder i de enkelte nyhedsindslag. Optræder en varia-
bel angives den med 1, og optræder den ikke, noteres der 0. Hermed kan man få et 
overblik over, hvilke variabler, der optræder, og hvor mange gange de optræder i alt i 
de 22 nyhedsindslag. Ved nogle af variablerne, skal der angives andet end blot 1 eller 0 
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- det er tilfældet ved kategorien tid, sprog, variablen antal minutter inde i udsendel-
sen, variablen hvad vil journalisten fortælle og den sidste kategori frame. Den særlige 
kodning for disse kategorier og variabler fremgår af ovenstående gennemgang. 
Samlet skema 
Vi har til sidst valgt at lave et overordnet skema, hvor samtlige resultater af hver enkelt 
skema er samlet. Det er brugbart i vores analyse, da det gør det nemmere at sammen-
holde de forskellige kategorier og variabler. Derudover giver skemaet også et godt 
overblik over alle udsendelser. 
 
I det samlede skema indgår de samme kategorier, som vi finder i skemaerne for alle 
indslagene. Der er dog lavet enkelte ændringer i forhold til, hvad de hedder. Variab-
lerne for kilder er forkortet. Ekspertkilder er blevet til ekspert, erfaringskilder er ble-
vet til erfaring, partskilder er blevet til part og anden kilde er blevet til andet. Under-
kategorierne til partskilde er blevet forkortet til P (parti), B (blok) og O (opposition). 
Variablen hyggehistorie er blevet til h og seriøst er blevet til s. Variablerne under ny-
hedskriterier er nyhedskriteriets navn blevet erstatet med forbogstavet på navnet. Væ-
sentlighed er blevet erstattet af V og så fremdeles. Variablen journalisten vil fortælle, 
at står i skemaet som Fortælle, at. Variablerne til kategorien omgivelser fremtræder i 
skemaet således: P (privat), A (arbejdsplads), O (offentlighed) og S (studie). Sidst men 
ikke mindst er underkategorierne Før indslaget og Efter indslaget blevet forkortet til 
henholdsvis Før og Efter.  
 
Der er blevet tilføjet nye kategorier til det samlede skema. Der er blevet tilføjet katego-
rien Dato, her noteres datoen for de enkelte indslag for eksempel 02.06.2015. Katego-
rien parti er også ny. Her noteres det hvilket parti, der indgår i indslaget. Hvis det er 
Det Konservative Folkeparti noteres et C, og er det Alternativet noteres et Å. Hvis der 
en dag har været to indslag om et af partierne nummereres de under kategorien parti. 
Har der været to indslag om Alternative noteres første indslag på dagen som Å1 og det 
næste indslag som Å2. Sidst men ikke mindst har skemaet kategorien frame. Men i 
modsætning til skemaet for alle indslag, har denne kategori tre variable: Å1, Å2 og C. 
Å1 dækker over framen Alternativet er et progressivt parti, Å2 dækker framen Alter-
nativets politik er svær at føre ud i praksis og C dækker De Konservative er et parti i 
krise. I kategorien frame skal noteres, når et af indslagene overordnet set indeholder 
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én af de tre herskende frames. Hvis dette er tilfældet, noteres 1 ud for framen, og hvis 
framen ikke er til stede, noteres 0. 
Transskription 
Udover at bruge vores skema, har vi valgt at transskribere alle de indslag, som vi har be-
nyttet os af i projektet. Dette har vi valgt at gøre, for at skabe et overblik og gøre det 
nemmere at hive konkrete ”teksteksempler” ind i analysen. Derudover kan læseren 
nemt slå op i vores transskription og få et overblik over en hvilken som helst af udsen-
delserne. Vi har her udelukkende fokuseret på ordret at gengive, hvad der bliver sagt, 
men ikke indskrevet pauser og lignende, da det ikke var relevant for vores analyse og 
forståelse. I transskriptionen har vi, som nævnt i kodningsmanualen, indarbejdet et far-
vesystem, som viser hvilke ord der i vores skema indgår som værende positive, negative 
eller begge dele. De positive ord er markeret med en grøn farve, de negative med rød og 
de tvetydige med lilla. Vi har valgt, at lade de tvetydige tælle for 1 positiv og 1 negativ 
Databehandling og kvalitativ kobling 
Efter vi har udarbejdet og udfyldt vores skemaer, vil vi bevæge os ud i en deskriptiv ana-
lyse af vores data. Dette er den første analysefase, hvor vi forsøger dels at skabe et over-
blik samtidigt med, at vi finder sammenhængen mellem de enkelte variable eller kate-
gorier i vores skema (Eskjær et al., 2015: 84). Vi har i denne fase set på variablerne for 
de enkelte kategorier og opstillet grafer, der viser fordelingen af variablerne på tværs af 
nyhedsindslag og de to partier. Ikke alle disse viste sig at være relevante, hvorfor det 
kun er nogle af dem, der er repræsenteret i det endelige analyseafsnit. Efter denne fase 
har vi bevæget os over i en mere kvalitativ arbejdsmetode. Vi er gået i dybden med de 
kategorier, vi har fundet mest interessante og som har gjort de største udsving, og vi har 
benyttet tekstanalyse som redskab. Leif Becker Jensen beskriver, at tekstanalyse kan 
være mange forskellige former for analyse og ikke kun én bestemt analyse. Det er f.eks. 
muligt at foretage en diskursanalyse, en framinganalyse osv. Det helt centrale er: 
”Hvordan (og hvorfor) vi konkret bruger sproget til at kommunikere og agere med 
hinanden i en social kontekst” (Jensen, 2011: 21). 
 
På det grundlag har Jensen skrevet sin bog Indføring i tekstanalyse. Hermed under-
streger han, at tekstanalyse ikke er en metode, men forskellige metoder, der afhænger af 
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konteksten (Jensen, 2011: 21). Da projektet søger at blive klogere på framingen af Alter-
nativet og Det Konservative Folkeparti, har vi valgt at anskue vores resultater i kontekst 
med framingbegrebet. Vi har foretaget en framinganalyse, som indebærer at kigge på, 
hvordan ”teksten” opfatter virkeligheden, og hvordan den skildrer den. Som Leif Becker 
Jensen nævner i sin bog, er et af hovedspørgsmålene ”Hvilke dele af virkeligheden har 
teksten udvalgt ud fra hvilken forståelsesramme” (Jensen, 2011: 39). Vi har analyseret 
dette ud fra de frames, vi fandt i vores læsning forud for opstillingen af kodeskemaet og 
med udgangspunkt i Entmanns og Scheufeles teori om framing, som vi har forklaret 
nærmere i vores teoriafsnit. Løbende i opgaven er vi gået komparativt til værks forstået 
på den måde, at vi har sammenlignet vores resultater for henholdsvis Alternativet og 
Det Konservative Folkeparti for at se, hvilken forskel der er i framingen af de førnævnte.  
Forening af kvantitativ og kvalitativ metode 
Vi har som tidligere nævnt valgt at benytte os af en kobling mellem kvantitativ og kvali-
tativ tilgang til analysen. Vi er opmærksomme på, at dette kan give komplikationer, hvis 
vi ikke tager højde for det i vores analyse. Nogle mener, at de to videnskabelige tilgange 
ikke kan forenes, da de udspringer fra forskellige ontologiske perspektiver, der har for-
skellige tilgange til spørgsmål som sociale værdier, målbarhed og kulturelle opfattelser 
(Eskjær et al., 2015: 125). Til denne kritik har Brymann et modargument, og han hæv-
der, at de to videnskabelige tilgange ikke er paradigmer i sig selv, og derfor er der intet, 
der umuliggør en pragmatisk kombination af de to tilgange (Eskjær et al., 2015: 126). 
Hjarvard har i teksten Forhold mellem kvantitative og kvalitative metoder i medie-
forskningen opstillet et skema, der skelner mellem kvantitative og kvalitative metoder 
ud fra et generelt og indholdsanalytisk perspektiv i en medieforskningskontekst (Hjar-
vard, 1997:63). Fra skemaet kan det udledes, at det kvantitative, generelt set, arbejder 
med beregning som analyseform, og at det empiriske aspekt udarbejdes på et makro-
niveau. Indholdsanalytisk er det karakteristisk for den kvantitative tilgang, at man på 
det semantiske niveau arbejder med denotation (Hjarvard, 1997: 63). Det stemmer 
overens med fremgangsmåden i vores projekt, da vi benytter beregning af vores data, til 
at vise den procentvise andel eller værdi af de forskellige kategorier i vores skema.  Der-
udover arbejder vi ud fra et makro-perspektiv i og med, at vi behandler en større 
mængde data ud fra et statistisk og generelt synspunkt. Vores data fra skemaet kan siges 
at være denotationen i vores analyse. 
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I forhold til den kvalitative tilgang til analyse af data, beskriver Hjarvard analyseformen 
som en fortolkningsproces og den empiriske platform som værende på et mikroforhold 
– altså ”nede” i teksten. I forhold til indholdsanalysen arbejder man på det semantiske 
niveau med det konnotative samt en kontekstuel tilgang til den semantiske forståelse 
(Hjarvard, 1997: 63). Dette kan forenes med vores projekt, idet at vi ud fra data, produ-
ceret af vores kvantitative analyse, dykker ned i et mikroforhold og ser på hver enkelt 
kategori i en fortolkningsproces, hvor vi søger at finde betydningen af disse set i et 
framinganalytisk perspektiv. Det vi her når frem til, kan siges at være den konnotative 
betydning af vores data, i og med at vi fortolker på betydningen. Man kan sige, at vores 
analyse søger at finde det ”latente” i vores tekst, og at vi på den måde benytter en semio-
tisk tilgang til analysen (Croucher et al., 2015: 214). På den måde har vi forenet de to 
metodiske tilgange i vores projekt. Et andet argument for, at det er en anvendelig frem-
gangsmåde er, at man ifølge Eskjær, kan anskue de to tilgange som værende nonneu-
trale. Med det forstås der, at de begge er veje til en erkendelse, som dog indgår i den 
samme sociale virkelighed, uafhængigt af den metodiske tilgang (Eskjær et al., 2015: 
126). 
Reliabilitet 
Vi har i vores kodningsmanual forsøgt, så nøjagtigt som muligt, at forklare, hvordan vi 
betragter de forskellige kategorier og variabler, samt i hvilken forståelse og kontekst vi 
anvender de specifikke begreber. Det har vi gjort for at nå frem til en intersubjektiv gyl-
dighed og dermed en højere reliabilitet. Med reliabilitet menes analysens pålidelighed 
samt at resultatet kan reproduceres af andre ved brugen af samme metode (Kvale et al., 
2009: 352). Vi er opmærksomme på, at vi selv er påvirket af den sociale kontekst vi ind-
går i, og derfor har en bestemt forståelse af den viden vi arbejder ud fra. Derfor er det 
ikke garanteret at udfaldet vil blive 100% det samme, hvis andre udførte undersøgelsen 
igen. Dog mener vi, at man i overvejende grad ville komme frem til de samme resulta-
ter. 
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Kvalitativ analyse af resultater 
 
I dette afsnit vil vi lave en kvalitativ analyse af de resultater, vi fik ud af vores kvantita-
tive analyse. Afsnittet er bygget op som en gennemgang af de opstillede kategorier, hvor 
vi gennem eksempler fra nyhedsindslagene vil demonstrere den enkelte kategoris ind-
virkning på framingen af indslagene. Til slut i kapitlet præsenteres en opsamling på ka-
tegorierne, som udgør en delkonklusion på opgaven. 
Tid  
I dette afsnit vil vi analysere, hvordan mængden af eksponeringstid til henholdsvis Al-
ternativet og Det Konservative Folkeparti, under valgkampen 2015, har haft indflydelse 
på framingen af de to partier. Derudover har vi valgt at inddrage underkategorien Antal 
minutter inde i nyhedsudsendelsen, som i kodeskemaet hører ind under Placering. Det 
har vi gjort, da vi efter kodningen af indslagene kunne se, at placering bør vurderes 
sammen med tidsaspektet for at blive mest meningsfuldt.  
 
Grafen nedenfor illustrerer den procentvise andel af eksponeringstid, de to partier er 
blevet tildelt i DR1’s 18.30 nyheder i perioden 28. maj til og med den 18. juni:   
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Ud fra graf 1.1 kan vi se, i kategorien Samlet tid, at Alternativet sammenlagt har fået 
24,71 minutters eksponeringstid i valgperioden, mens Det Konservative Folkeparti har 
fået 23,06 minutter. Samlet set bestod alle DR1’s 18.30 nyhedsudsendelser i perioden 
af i alt 11 timers medietid. 
 
Den lille difference på 1,65 minutter viser, at fordelingen har været relativt lige, hvilket 
giver os et billede af, at nyhedsstoffet omkring partierne er nogenlunde lige højt priori-
teret i DR1. 
I graf 1.1 under Tid inde i nyhedsudsendelsen ses en lille difference i indslagenes gen-
nemsnitlige placering for de to partier. Ud fra vores analyse kan vi se, at Det Konserva-
tive Folkeparti umiddelbart prioriteres højere. Det Konservative Folkeparti er i gen-
nemsnit placeret cirka to minutter tidligere i indslagene end Alternativet.  
  
Ser man på graferne omhandlende positiv og negativ eksponeringstid, tegnes et billede 
af, at Det Konservative Folkeparti har fået en smule mere negativ omtale end Alterna-
tivet. Resultatet om, hvorvidt partiernes fremstilling er negative eller positive er base-
ret på de herskende frames, der er klarlagt i starten af opgaven. Framen om, at Alter-
nativets politik er svær at føre ud i praksis anser vi for negativ. Ligeledes er framen 
om, at Det Konservative Folkeparti er et parti i krise. Framen om, at Alternativet er et 
progressivt parti ses som værende positiv. De nedenstående diagrammer viser, hvor 
meget tid, DR1 i valgperioden har brugt på at frame de herskende frames. 
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Graf 1.3 
 
Ud fra graf 1.2, tegnes et billede af, at den herskende frame om, at Alternativets politik 
er svær at føre ud i praksis, udgør 53% af Alternativets samlede eksponeringstid i de 
udvalgte udsendelser. I Det Konservative Folkepartis tilfælde ses den herskende frame 
om, at Det Konservative Folkeparti er et parti i krise i 58% af partiets samlede ekspo-
neringstid, hvilket er illustreret i graf 1.3. 
 
I det følgende afsnit vil vi eksemplificere, hvordan kategorien tid kan have indvirkning 
på framingen af et nyhedsindslag. 
 
Den 9. juni ses et nyhedsindslag, hvor Alternativet indgår. Indslaget omhandler Alter-
nativets forslag om en 30-timers arbejdsuge, og indslaget er med sine 4 minutter og 47 
sekunder, det længste indslag partiet optræder i. Allerede fra indslagets start forekom-
mer en negativ omtale af Alternativets forslag, hvilket bidrager til en opfattelse af, at 
forslaget ikke er holdbart og muligt at gennemføre. Dette understøtter framen om, at 
Alternativets politik er svær at føre ud i praksis. 
 
Den negative vinkel bliver i indslaget skabt gennem brug af forskellige kildetyper, hvis 
effekt vi vil komme ind på senere i analyseafsnittet. Brugen af for eksempel kilder giver 
os et billede af, at kategorien tid, isoleret set, ikke giver tilstrækkeligt med materiale til 
at danne et fuldendt billede af framingen af et indslag, hvorfor det må ses i kontekst 
med de øvrige kategorier. 
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Vi har dog observeret en tendens til, at de herskende frames primært findes i de læng-
ste indslag, hvorfor vi mener, at tiden kan siges at have en indvirkning på framingen af 
et indslag. For eksempel ses dette ved Det Konservative Folkepartis længste indslag, på 
6:00 minutter, hvor den herskende frame optræder. 
 
Denne indvirkning skyldes dog primært de muligheder et større tidsmæssigt råderum 
giver DR1. DR1 får herved mulighed for at inddrage flere kilder, foretage længere inter-
views, etc. 
Kilder 
I dette afsnit vil vi, med udgangspunkt i vores indsamlede empiri, forsøge at give et bil-
lede af, hvordan mediernes brug af kilder har haft indvirkning på framingen af Alter-
nativet og Det Konservative Folkeparti. 
 
Følgende diagram viser fordelingen af kildetyperne, der er anvendt i indslag, hvor hen-
holdsvis Alternativet og Det Konservative Folkeparti indgår:  
 
Graf 1.4 
 
Som det fremgår af graf 1.4, er der stor forskel på hvilken type kilde, der er anvendt i 
indslagene om partierne, og særligt iøjnefaldende er forskellen på andelen af eksperts-, 
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erfarings- og oppositionskilder. Vi vil i det følgende afsnit demonstrere, hvordan bru-
gen af kilder har haft indflydelse på framingen af indslagene. 
Ekspertkilder 
Af alle de kilder, der medvirker i indslagene om Det Konservative Folkeparti er 11% ek-
spertkilder. Som nævnt i afsnittet Argumentation for kategorivalg, forventes en ek-
spertkilde at forholde sig sagligt til emnet, ud fra sin faglige ekspertise inden for et gi-
vent felt, hvorfor deres mening om emnerne giver indslagene pondus og troværdighed. 
Det er således af stor betydning for et indslags budskab, hvad en ekspertkilde udtaler 
om en given sag. Det er i denne kategori bemærkelsesværdigt, at ekspertkilderne, i 
indslagene hvor De Konservative indgår, overvejende forholder sig kritisk til partiets 
politik. 
 
Et eksempel på dette kan ses i indslaget fra den 2. juni, som handler om De Konserva-
tives forslag om ændrede rettigheder for de udenlandske indsatte i danske fængsler 
(Bilag1, s. 6). Her inddrages to ekspertkilder, henholdsvis Kim Østerbye, som er for-
mand i Fængselsforbundet og Anette Storgaard, som er lektor i Kriminologi ved Aar-
hus Universitet. Begge kilder har stor faglig viden om fængselsmiljøet, og forholder sig 
begge kritisk til Det Konservative Folkepartis lovforslag. Østerbye udpeger de negative 
konsekvenser, det kan have for arbejdsmiljøet og mængden af kriminalitet i fængslet. 
Storgaard giver udtryk for, at lovforslaget teoretisk set er i strid med loven. Når en lek-
tor i kriminologi mere eller mindre kalder et politisk lovforslag for ulovligt, underbyg-
ger det framen om, at Det Konservative Folkeparti er et parti i krise.  
 
Den generelle tendens til kritisk stemte ekspertkilder i indslag med Det Konservative 
Folkeparti, kan da siges at bidrage til den negative framing af partiet. Dette kan siges 
fordi ekspertudtalelser, i kraft af kildens erhverv og viden, tillægges stor troværdighed, 
og mange modtagere vil være tilbøjelige til at tage ekspertkilders ord for gode varer. 
 
Der anvendes ligeledes ekspertkilder i indslagene om Alternativet, dog i væsentligt 
mindre omfang, navnlig 5,8% af indslagene. I empirien ses en brug af ekspertkilder, 
som bidrager til framingen af Alternativets politik som svær at føre ud i praksis. Det 
ses eksempelvis i et indslag fra den 9. juni 2015. Indslaget omhandler Alternativets 
forslag om en reducering af arbejdstiden til 30 timer per uge. I udsendelsen inddrages 
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to ekspertkilder, henholdsvis Kristian Thor Jakobsen, som er forskningschef for en 
uafhængig tænketank, og Bo Sandemann Rasmussen, professor i økonomi fra Aarhus 
Universitet. Begge kilder forholder sig kritisk til forslaget, og Jakobsen påpeger blandt 
andet, hvor store økonomiske omkostninger en realisering af forslaget vil have for 
samfundsøkonomien. Rasmussen mener, at Alternativet ikke har foretaget reelle be-
regninger af omkostningerne af forslaget. Begge udtalelser understøtter framen om, at 
Alternativets politik er svær at realisere, og da de kommer fra eksperter i økonomi, har 
de fremstillede pointer stor pondus. 
Erfaringskilder 
Som det ses illustreret i graf 1.4, er der også stor forskel på andelen af erfaringskilder, 
der er anvendt i indslagene. I indslagene hvor Alternativet indgår, er andelen af erfa-
ringskilder 21,2%, imod 9% hos Det Konservative Folkeparti, men som nævnt i afsnit-
tet om nyhedskriteriet identifikation, ses forskellen ikke kun på andelen af kildetypen, 
men i høj grad også i udvælgelsen af kilderne. 
  
I Alternativets tilfælde ses ofte erfaringskilder, som omtaler partiets politik positivt, 
som det for eksempel er tilfældet i indslaget fra den 9. juni, om deres forslag om en 30 
timer lange arbejdsuge. Som nævnt i afsnittet ovenfor gøres der i dette indslag brug af 
to kritiske ekspertkilder, hvis argumenter har stor troværdighed. Der gøres ligeledes 
brug af erfaringskilder, som er positive over for forslaget - navnlig tre ansatte i TDC. 
Erfaringskilderne nævner de positive konsekvenser, en kortere arbejdsuge vil have for 
dem og deres familieliv, hvilket mange kan relatere til. De nævner dog også, at forsla-
get for dem forekommer urealistisk (Bilag1, s. 20), men at de kan lide idéen.  
  
Selvom, vi antager, at erfaringskildernes udtalelser sjældent vægtes lige så tungt hos 
modtageren, som en ekspertkildes gør, kan den positive omtale af Alternativet bidrage 
til en generelt mere positiv fremstilling af partiet i indslaget. Tendensen til positivt 
stemte erfaringskilder i indslag med Alternativet ses i mange indslag, og selvom de 
ikke i sig selv skaber den positive frame om, at Alternativet er et progressivt parti, bi-
drager deres positive udtalelser, til en nedtoning af negative sider af fremstilling. 
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I indslagene med Det Konservative Folkeparti ses en modsatrettet tendens og i disse 
indslag bruges i højere grad negativt stemte erfaringskilder. Det ses blandt andet i ek-
semplet om kontanthjælpsmodtageren, nævnt i nyhedsindslaget den 8. juni, hvor hun 
forklarer, hvor store konsekvenser forslaget har for hendes liv. Brugen af negative erfa-
ringskilder bidrager til, at partiets politik fremstilles negativt, hvilket bidrager til 
framen om, at Det Konservative Folkeparti er i krise. 
Oppositionskilde 
Den mest markante forskel på kildebrugen i indslagene, ses ved variablen Oppositi-
onspolitikere. Andelen af oppositionskilder i indslag med de Konservative er 17%, mod 
0% hos Alternativet. Dette er en meget iøjnefaldende forskel, og brugen – og udeladel-
sen - af oppositionspolitiske kilder, har haft en stor indvirkning på framingen af parti-
erne. 
  
Generelt for oppositionskilderne i indslagene gælder, at de omtaler Det Konservative 
Folkeparti og partiets politik negativt. Årsagen må være, at de er interesserede i selv at 
fremstå mere fornuftige og som et bedre valg under valgkampen. I indslaget fra den 2. 
juni om Det Konservative Folkepartis forslag om forringelser af vilkårene for uden-
landske fængselsindsattes, inddrages udtalelser fra Johanne Schmidt-Nielsen og Helle 
Thorning-Schmidt. De forholder sig begge negativt til sagen og giver udtryk for, at lov-
forslaget er uovervejet og en dårlig idé, hvilket bidrager til framen om, at Det Konser-
vative Folkeparti er et parti i krise. Denne brug af kildetypen er en gennemgående ten-
dens i indslagene, hvorfor det faktum, at 17% af kilderne er oppositionspolitikere, bi-
drager til, at den herskende frame om Det Konservative Folkeparti ses i DR1’s nyheds-
udsendelser. 
Sprogbrug 
Vi vil i dette afsnit se nærmere på sprogbrugen i nyhedsindslagene. Vi vil undersøge, 
hvordan sprogbrug i indslagene kan påvirke framingen af partierne, og hvordan dele af 
sprogbrugen, som vi har fundet i vores empiri, kan siges at understøtte de tre her-
skende frames. 
 
Grafen nedenfor illustrerer fordelingen af positivt og negativt ladet sprogbrug angivet i 
procent, i de indslag hvor partierne indgår: 
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Graf 1.5 
 
Som det fremgår af graf 1.5, er der en markant forskel på sprogbrugen i indslagene, 
hvor henholdsvis Det Konservative Folkeparti og Alternativet indgår. Andelen af posi-
tivt ladet sprogbrug er cirka dobbelt så stor i de indslag, hvor Alternativet er med, sam-
menlignet med de indslag med Det Konservative Folkeparti. Samtidigt er andelen af 
negativt ladet sprogbrug markant større i indslag, hvor Det Konservative Folkeparti 
indgår, end det er i de udsendelser, Alternativet medvirker i.  
 
Som nævnt tidligere i opgaven er det fordelagtigt at anskue kategorierne i forhold til 
hinanden. For eksempel hænger sprogbrugen i indslagene og de medvirkende kilder 
uløseligt sammen, og som vi forklarede i forrige afsnit, er der ligeledes stor spredning i 
kildefordelingen i forhold til partierne. I indslagene med Det Konservative Folkeparti 
er andelen af kilder fra oppositionspartierne 17%, hvor den i indslagene som Alternati-
vet indgår i, er 0%. Dette regner vi med har påvirket resultatet af sprogbrugsanalysen, 
da partier, der er i opposition til hinanden, ofte forsøger at tale partier fra den mod-
satte blok ned, for at alternativet – deres bloks politik – vil fremstå mere attraktivt. 
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I det følgende afsnit vil vi dykke ned i uddrag fra tre forskellige nyhedsudsendelser, for 
at demonstrere hvordan sprogbrug – i kombination med for eksempel kilder – bidra-
ger til framingen af et indslag. Vi vil give eksempler på, hvordan der kan argumenteres 
for de tre herskende frames ud fra sprogbrugen i nyhedsindslagene. 
  
De Konservative er i krise  
Den 2. juni 2015 indleder DR’s vært et nyhedsindslag om Det Konservative Folkeparti 
således: 
  
”Livet som indsat i de danske fængsler skal være langt hårdere for udlændinge 
end det skal for danskere – det foreslår De Konservative. Partiet vil blandt an-
det fratage udenlandske indsatte muligheden for at se tv eller have anden 
form for underholdning, men det kan være i strid med loven, mener en ek-
spert” (Bilag1, s. 6) 
  
I denne introduktion ses sproglige elementer, som umiddelbart rummer negative kon-
notative betydninger, eksempelvis ”fratage”. At fratage kan starte associationsproces-
ser, der peger i retning af at miste, at lide afsavn og skabe en idé om et magtforhold, 
hvor en part er overlegen og har ressourcer til at tage noget fra en mindre ressource-
stærk part. Ordene ”i strid med loven” har ligeledes umiddelbare negative konnotatio-
ner, da der i samfundet hersker en overordnet konsensus om, at brud på loven er ilde 
set og ikke noget man ønsker skal forekomme.  
  
I udsendelsen fra den 2. juni er tvivl om lovligheden af forslaget et gennemgående 
tema, hvilket kommer til udtryk gennem vendinger som ”i strid med loven”, ”på kan-
ten af loven” og spørgsmål om hvorvidt ”det overhovedet er lovligt” (Bilag1, s. 6 & 7). 
Igennem denne sprogbrug, sættes De Konservatives lovforslag – og dermed deres poli-
tik – i forbindelse med at bryde loven, og da Johanne Schmidt-Nielsen kalder forslaget 
for et ”(…) panikforslag fra Det Konservative Folkeparti (…)” (Bilag1. s.7), synes 
sprogbrugen i indslaget at bekræfte framen om, at Det Konservative Folkeparti er et 
parti i krise.  
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Alternativet er et progressivt parti 
I indslagene Alternativet indgår i, ses der i modsætning til hos De Konservative en 
overvægt af positivt sprogbrug. Senere i udsendelsen den 2. juni bringes et nyhedsind-
slag med rubrikken: ”Alternativ fest i Aalborg” (Bilag1, s. 9). Ordet ”fest” afføder gene-
relt positive konnotationer såsom fejring, sjov og glæde, og Alternativet sættes derfor 
allerede fra indslagets start i en positiv kontekst. Resten af indslaget har ligeledes en 
overvægt af positivt sprogbrug, som for eksempel da den udsendte reporter fortæller, 
at Alternativet ”forsøger at være kreative og nyskabende” (Bilag1, s. 9). Hun udtaler 
ligeledes at: 
  
”(…) de vil gerne tale visioner og idéer, som Uffe Elbæk sagde til mig i dag, så er stra-
tegien at forsøge at holde fast i autenciteten, og umiddelbart, så virker det som noget 
der tiltaler de unge, de er i hvert fald mødt op her i aften, som en sagde: det er som 
om, at de vil nulstille det politiske system” (Bilag1, s. 9) 
  
Udtalelserne ”kreative”, ”nyskabende”, ”visioner og idéer” og ”nulstille det politiske sy-
stem” bidrager alle til framen om, at Alternativet er et progressivt parti. Her er kilden 
dog værd at bemærke, da udtalelserne kommer fra DR’s reporter (i vores analyse klas-
sificeret som anden kilde), som forventes at arbejde med tilstræbt objektivitet, for at 
fremstille sagen så sagligt som muligt. Reporteren lægger også med ordene ”De forsø-
ger” og ”som Uffe Elbæk sagde til mig i dag” en vis distance til udsagnene ved at ind-
tage en observerende og videreformidlende rolle. På trods af, at kilden ikke er subjek-
tiv i sin formidling, kan valget om at videreformidle netop de budskaber og ord om 
partiet siges at bekræfte framen om, at Alternativet er et progressivt parti. 
  
 Alternativets politik er svær at føre ud i praksis 
Den 4. juni bringer DR et indslag om Alternativet, som bekræfter den anden her-
skende frame om partiet, navnlig, at Alternativets politik er svær at føre ud i praksis. 
Set fra et sproganalytisk perspektiv er sprogbrugen også markant anderledes i dette 
indslag end i det førnævnte fra den 2. juni. Den 4. juni, bruges et ord som ”forbyde”, 
som på et konnotativt niveau kan skabe associationer til begrænsning og indskræn-
kelse af frihed, som er umiddelbart negative konnotationer.  Speakeren i udsendelsen 
fortæller, at Søren Rønhede fra Alternativet går ”stik imod partilinjen” med et af sine 
politiske forslag, hvilket, set i indslagets kontekst, giver et billede af, at der hersker 
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uenighed internt i partiet.  Uffe Elbæk kommenterer sagen med ordet ”småirrite-
rende”, hvilket ligeledes skaber negative konnotationer om uenighed og dårlig stem-
ning, en stemning, som han forsøger at genoprette ved at sige at ”vedkommende har jo 
hjertet på rette sted” (Bilag1, s.11). 
 
På trods af Uffe Elbæks udtalelse og udglatningsforsøg, kan et centralt tema i indsla-
get, set ud fra sproget, altså siges at omhandle en intern konflikt i partiet. Denne kon-
flikt kan plante en usikkerhed om partiets partilinje, politikernes troværdighed og der-
for om det overhovedet er realistisk, at forslagene de kommer med, vil blive en realitet. 
Dette bidrager til den negative frame om Alternativet. 
Placering  
Indslag før og efter  
En af kategorierne er, som tidligere nævnt, placering. Hvilken rolle indslagenes place-
ring har i nyhedsudsendelserne er uddybet i afsnittet tid. I dette afsnit fokuseres der 
på betydningen af indslagene før og efter det pågældende indslag. Vi kunne ud fra re-
sultater af vores kvantitative analyse konstatere, at der ikke en bemærkelsesværdig 
forskel på fordelingen af seriøst indhold og hyggehistorier i indslagene, der omgiver 
Alternativet eller Det Konservative Folkeparti.  Vi vurderer, at dette ikke er af nævne-
værdig betydning for framingen af indslagene. 
Journalistisk vinkel 
Vi vil nu se nærmere på, hvordan den journalistiske vinkel i indslagene kan påvirke 
framingen af indslagene.  
Nyhedskriterier 
I kategorien Journalistisk vinkel har vi underkategorien Nyhedskriterier, som inde-
holder variablerne aktualitet, væsentlighed, identifikation, sensation og konflikt. 
Disse vil vi se nærmere på i dette afsnit. Vi har på baggrund af vores empiri analyseret, 
hvor ofte variablerne ses i indslagene, og resultatet ses opstillet i nedenstående graf: 
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Graf 1.6 
 
Som det fremgår af graf 1.6, optræder aktualitet i alle indslag, både hos Alternativet og 
De Konservative. Nyhedskriteriet væsentlighed indgår i langt størstedelen af alle ny-
hedsindslagene, navnlig i over 90 % af indslag, og det gælder både for indslag, hvor 
henholdsvis Det Konservative Folkeparti og Alternativet indgår. Vi har ud fra vores 
data vurderet, at de to nyhedskriterier, aktualitet og væsentlighed, ikke umiddelbart er 
relevante at dykke længere ned i, i analysen af DR1’s framing af de to partier. Det skyl-
des, at nyhedsindslag om politiske partier under en valgkamp, næsten altid, vil katego-
riseres som aktuelle og væsentlige. Vi vurderer derfor, at det ikke er to væsentlige pa-
rametre at analysere på, da tallene vil være næsten ens for alle politiske partier og der-
for optræder næsten identisk i alle frames. 
 
Som det ses i graf 1.6 optræder kategorien identifikation i lidt under halvdelen af ind-
slagene, hvor Det Konservative Folkeparti indgår og i lidt over en tredjedel af indsla-
gene med Alternativet. Andelen af nyhedsindslag med identifikation er altså en smule 
højere hos Alternativet end hos Det Konservative Folkeparti. Den bemærkelsesværdige 
forskel ligger dog primært i typen af identifikation, der ses i indslagene, hvilket vi vil 
demonstrere med to eksempler: 
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Den 8. juni ses et indslag med Det Konservative Folkeparti omhandlende et forslag om 
loft på kontanthjælpsydelserne. Her interviewes en kontanthjælpsmodtager, der for-
tæller hvordan hendes økonomi vil blive strammere og hendes hverdag sværere. Iden-
tifikationsfaktoren ligger i dette indslag hos hende, da man som modtager bliver sat 
ind i hendes situation og vilkår. Måden at skabe identifikation på i dette tilfælde, falder 
altså ikke ud til De Konservatives fordel, da identifikationen ligger hos en, der argu-
menterer for, at deres forslag er en dårlig idé. Identifikationskriteriet i indslaget kan 
ikke alene siges at bekræfte den herskende frame om, at Det Konservative Folkeparti 
er i krise, men i samspil med andre kategorier bidrager det til framingen. 
 
I Alternativets tilfælde ses identifikationskriteriet blandt andet i et nyhedsindslag den 
9. juni, hvor Alternativets forslag om en 30-timers arbejdsuge dækkes. I indslaget in-
terviewes ansatte hos TDC, som fortæller, at forslaget vil give dem mere fritid og tid til 
familien. Det er overvejelser og ønsker mange modtagere kan identificere sig med, og 
konsekvenserne af forslaget virker positive igennem identifikationsfaktoren. Det er her 
værd at bemærke, at der senere i indslaget argumenteres for, at forslaget ikke holder 
økonomisk, men identifikationskriteriet opfyldes af de ansatte hos TDC, som fremhæ-
ver fordelene. I indslaget ser vi dog den negativ frame om Alternativet – at deres poli-
tik er svær at føre ud i praksis, så på trods af den positive brug af identifikation i ind-
slaget, frames partiet negativt. Det understreger igen vigtigheden i at se kategorierne i 
en samlet kontekst. 
 
Som det fremgår af graf 1.6, indgår nyhedskriteriet sensation i knap en tredjedel af Al-
ternativets indslag mod kun 9,1 % af Konservatives indslag. Nyhedskriteriet konflikt 
indgår derimod i flere indslag om Det Konservative Folkeparti end om Alternativet. 
Konfliktkriteriet er til stede i mere end halvdelen af Det Konservative Folkepartis ind-
slag, navnlig 54,5 %, og indgår kun i 23,1 % af Alternativets indslag. Forskellen på hyp-
pigheden af de to nyhedskriterier hos partierne, finder vi interessant, og vi vil derfor i 
det følgende undersøge, om der er sammenhæng mellem hyppigheden af kriterierne i 
indslagene og framingen af partierne. 
 
Konflikt- og sensationskriterierne 
Den herskende frame om Det Konservative Folkeparti er som bekendt Konservative er 
et parti i krise, og den framing ses også i DR’s nyhedsindslag. 
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Med hensyn til De Konservative optræder nyhedskriteriet konflikt i 54,5 % af indsla-
gene og den herskende frame om partiet er fundet i fem ud af 11 nyhedsindslag.  Ud fra 
vores kvantitative analyse kan vi herved se en sammenhæng imellem indslag, hvor 
konfliktkriteriet indgår, og hvor framen optræder. 
 
Det er blandt andet tilfældet for førnævnte nyhedsindslag fra den 8. juni 2015 med tit-
len De Konservative er i knæ og starter kontanthjælpsoffensiv. I indslaget debatteres 
De Konservatives forslag om at skære i ydelserne til kontanthjælpsmodtagere, så der er 
en større gevinst ved at komme i arbejde, af flere kilder. De Konservative ønsker, som 
nævnt tidligere, at skære i kontanthjælpen, og kilderne er uenige om, hvorvidt forsla-
get har flest positive eller negative konsekvenser. En Socialrådgiver påpeger for eksem-
pel, at det vil gå ud over børnene, hvis der bliver skåret i kontanthjælpen, mens en pro-
fessor fra Aalborg Universitet udtaler, at en lavere kontanthjælpsydelse vil betyde, at 
mindstelønnen vil falde. Konflikten mellem kilderne er altså tydelig, hvorfor nyheds-
kriteriet konflikt er opfyldt. Det Konservative Folkeparti har tilsyneladende ikke taget 
højde for, at der er risiko for, at mindstelønnen vil falde, og at den lavere kontant-
hjælpsydelse i høj grad vil ramme børnene. I forhold til sidstnævnte virker det selv-
modsigende, da De Konservative ønsker at skabe gode rammer for familielivet i Dan-
mark. Konflikten i indslaget bidrager altså til den herskende frame om, at Det Konser-
vative Folkeparti er i krise. 
 
I næsten en tredjedel af indslagene om Alternativet indgår nyhedskriteriet sensation. 
Sensationskriteriet beskriver nyhedshistorier, der indeholder noget overraskende eller 
uventet, som både kan være positivt eller negativt. Der er et sammenfald mellem ny-
hedskriteriet sensation og de indslag, vi har vurderet indeholder den herskende frame 
Alternativets politik er svær at føre ud i praksis. Sammenfaldet ses i tre ud af de fire 
indslag, hvor vi har konstateret, at framen er til stede. 
 
I indslagene bruges sensationskriteriet primært negativt, hvilket eksempelvis ses i et 
indslag den 4. juni 2015. Indslaget handler om, at en kandidat fra Alternativet postule-
rer, at hvis det står til ham, skal 70-80 % af de fødevarer, der er på butikshylderne for-
bydes på grund af usunde indholdsstoffer, som for eksempel farvestoffer.  
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Forslaget forekommer som et meget drastisk tiltag, hvorfor sensationskriteriet er til 
stede i indslaget. Det bliver dog til en negativ form for sensation, da Alternativets for-
mand, Uffe Elbæk, senere i indslaget udtaler, at kandidatens forslag ikke stemmer 
overens med Alternativets partiprogram, hvorfor han afviser, at forslaget vil blive ak-
tuelt – en intern konflikt som ligeledes opfylder sensationskriteriet. Konflikten imel-
lem de to partifæller vidner om en uenighed om, hvilken politik Alternativet vil føre og 
bidrager til framen om, at Alternativets politik er svær at føre ud i praksis. Som vælger 
ved man ikke, om de forslag, der fremstilles af kandidaterne, vil blive en del af partiets 
førte politik. 
Personligt eller politik 
 Vi opstillede denne kategori, da det forekommer, at medier fokuserer på en politikers 
person, frem for den politik politikeren fører. Vi fandt det relevant at inddrage denne 
kategori, da vi ville undersøge, om der i nogle af indslagene blev fokuset på personlige 
sager om partiernes politikere, og hvis dette var tilfældet, om det havde bidraget til en 
specifik framing af partierne. Efter at have foretaget vores kvantitative analyse, stod 
det klar, at indslagene stort set kun omhandlede politiske spørgsmål, og ikke person-
lige forhold. Vi har således ikke fundet, at denne kategori har bidraget med data, vi 
kunne analysere på, hvorfor vi ikke vil behandle denne kategori yderligere. 
Omgivelser 
Ved omgivelser skal forstås de fysiske rammer, indslaget fremvises i – her stillede vi 
følgende underkategorier op: arbejdsplads, offentligt, privat og studie. Vi vurderede 
dog ud fra vores resultater i kategorien, at de omgivelser vi så i indslagene ikke havde 
nogen nævneværdig indflydelse på framing af partierne, hvorfor denne kategori hellere 
ikke vil behandles yderligere i opgaven.  
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Delkonklusion  
I vores analyse har vi forsøgt at finde svar på, i hvor høj grad de herskende frames er at 
finde i 18.30 nyhederne under valgperioden. Efter at have analyseret vores empiri hen-
holdsvis kvantitativ og kvalitativt, kan vi konkludere, at resultatet ser ud som følgende: 
 
- Framen Alternativet er et progressivt parti bekræftes i to nyhedsindslag 
- Framen Alternativets politik er svær at føre i praksis understøttes i tre ny-
hedsindslag 
- Framen Det Konservative Folkeparti er i krise ses i seks nyhedsindslag 
 
Efter analysen kan vi konkludere, at framen omkring Det Konservative Folkeparti har 
været den af de tre herskende frames, som hyppigst er fundet bekræftet.  
 
I indslagene hvor framingen af Det Konservative Folkeparti er fundet bekræftet, har vi 
observeret en tendens til, at der ofte gøres brug af ekspertkilder og oppositionskilder, 
hvis udtalelser rummer mange ord, som har negative konnotationer. Kildetypen og 
sprogbruget kan derfor konkluderes at have haft en stor indflydelse på indslagenes 
frame. Vi kan ligeledes konkludere, at nyhedskriteriet konflikt ofte er observeret i ind-
slagene, hvor framen bekræftes, hvilket i høj grad skyldes brugen af oppostionskilder. 
Ud fra en analyse af kategorien tid, kan det konkluderes, at over 50 % af De Konserva-
tives eksponeringstid kan betegnes som værende negativ, hvilket demonstrerer en ten-
dens til at anlægge en negativ vinkel på de indslag, hvor partiet indgår.  
 
Framen om, at Alternativet er et progressivt parti, er i analysen især fundet bekræftet 
gennem kategorien sprogbrug. Andelen af positivt ladet sprog har været høj i indsla-
gene, hvilket blandt andet skyldes, at andelen af erfaringskilder er stor i indslagene, og 
disse erfaringskilder har været overvejende positive over for Alternativets politik. Da 
en erfaringskildes udtalelser er baseret på subjektive erfaringer, vægtes positiv omtale 
fra denne kildetype dog ikke tungt nok til, i sig selv, at bekræfte den positive frame om 
partier.  
 
I de to indslag hvor framen er fundet bekræftet, er vægtningen af det positive sprog-
brug sket ud fra en vurdering af kildetyperne, der udtaler sig. I indslagene omtales Al-
ternativet blandt andre positivt af henholdsvis en ekspertkilde og en anden kilde, hvis 
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troværdighed vurderes som værende stor på grund af henholdsvis faglig viden og sag-
lig formidling, hvorfor framen kunne bekræftes.  
 
Den negative frame om, at Alternativets politik er svær at føre ud i praksis, ses bekræf-
tet i tre indslag, og også i disse har kildetypen, den journalistiske vinkel og sprogbruget 
vist sig at være essentielle for framingen. Framen er i et af indslagene fundet bekræftet 
gennem ekspertkilder, som udtaler sig kritisk om et lovforslag fra partiet. I et andet er 
den fundet bekræftet igennem skeptiske erfaringskilder, hvis udtalelser er vægtet 
tungt, da de giver udtryk for, at Alternativets politik er svær at implementere i den al-
mene borgers livsførelse. Erfaringskilderne i dette indslag bidrager til, at nyhedskrite-
riet identifikation opfyldes, og framen findes derfor bekræftet gennem kategorierne 
sprogbrug, kilde og journalistisk vinkel. I det tredje indslag bekræftes framen igennem 
partskilder fra underkategorien fra partiet og nyhedskriterierne konflikt og sensation, 
da disse i samspil demonstrerer en inkongruens i Alternativets partiprogram.  
 
Analyseprocessen har givet os et billede af, at især kilder, sprog og vinkel har haft stor 
indflydelse på understøttelsen af de herskende frames, men vigtigheden i at anskue ka-
tegorierne i en samlet kontekst, for at forstå framen i et indslag, har været meget tyde-
lig under analysen, og analysen viser en sammenhæng mellem indslag af længere va-
righed og de indslag, hvor de herskende frames findes bekræftet.  
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Diskussion 
I dette afsnit vil vi diskutere, hvordan DR1’s framing af Det Konservative Folkeparti og 
Alternativet kan have indflydelse på borgernes politiske observans og det repræsenta-
tive demokrati. Vi vil ligeledes diskutere, hvilken magt der ligger i framing, og hvordan 
framing indgår i konstruktionen af den socialt konstruerede virkelighed.  
 
Vi har gennem vores analyse kunnet konstatere, at der er en klar tendens til, at Det 
Konservative Folkeparti er blevet framet negativt af DR1. Framen om, at det er et parti 
i krise, har været tydelig gennem hele valgperioden, og har kunnet spores i seks ud af 
elleve af de indslag, partiet indgik i. Vores analyseresultat viste samtidig, at framingen 
af Alternativet har været mindre ensidig – i tre udsendelser er de blevet framet nega-
tivt, og i to er de blevet framet positivt. 
 
En af grundene til, at framen omkring Det Konservative Folkeparti har været så gen-
nemgående i DR1’s nyhedsudsendelser kan være, at framen er dybt forankret i kultu-
ren, og derfor er kongruent i en stor del af befolkningens skemata. Denne forankring 
er primært sket gennem dækning af partiets valgresultater det sidste årti, hvor tilslut-
ningen til partiet er svundet markant siden partiets stormagtsdage under Schlüterre-
geringen. På grund af, at framen er så dybt forankret i kulturen, appellerer DR1’s re-
konstruktion af denne frame til modtagernes skemata, og i kraft af den relativt kongru-
ente skemata i befolkningen, bliver framingen magtfuld, da den rekonstruerer framen 
som socialt konstrueret viden.  
 
Framingen af Alternativet viste sig i vores analyse, som tidligere sagt, at være mindre 
ensidig. De to herskende frames kunne bekræftes i henholdsvis to og tre indslag, ud af 
de i alt 13 indslag, partiet indgik i. Den relativt ligelige fordeling af positive og negative 
frames kan skyldes, at partiet er nystiftet, hvorfor der ikke findes nogle dybt foran-
krede frames om det i kulturen. Befolkningens skemata om Alternativet er derfor hel-
ler ikke kongruente. Således bliver DR1’s framing af partiet mindre indflydelsesrig, da 
den ikke appellerer til et kongruent felt af skemata, men til et - i henhold til vores kon-
statering af herskende frames - todelt felt. Dog kan der argumenteres for, at DR1’s 
framing har en indflydelse på, hvilke frames der vil forankre sig i kulturen og blive den 
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dominerende om partiet. Ud fra vores resultat af analysen er framingen af partiet næ-
sten ligeligt fordelt på de to frames. Vi kunne dog konstatere, at der var en difference 
på én, som faldt ud til den negative frames fordelt. Dette kan muligvis bevirke, at 
denne frame i større omfang indlejres i borgernes skemata, og derfor på sigt, hvis den 
fortsat er dominerende, vil forankres i kulturen.  
 
For at give en forsimplet forklaring af den framing-dynamik, der foregår mellem sam-
fund og medier, kan man sige, at mediet ofte fungerer som et forstørrelsesglas for de 
dominerende frames i et samfund. 
 
En problematik i dette kan være, at en frame oftest tager udgangspunkt i ét specifikt 
synspunkt, og således udelader andre nuancer. Når mediet samtidig er mange menne-
skers primære informationskilde, og således har en vis magt, kan det bidrage til at for-
stærke, eller ligefrem skabe en ensporethed i den generelle konsensus i et samfund. 
Relateres dette til politiske spørgsmål, kan det muligvis have den effekt, at individers 
politiske overbevisninger bliver dannet på unuancerede grundlag, da der ikke fremhæ-
ves alle aspekter af et givent partis politik. 
  
Her kan det være interessant først og fremmest at kigge på, hvordan denne dynamik i 
så fald påvirker vores demokratiske samfund.  
 
Hvis et individ danner sin viden omkring partiers politik ud fra mediernes dækning, og 
denne dækning af politikken kan være unuanceret i kraft af en, mulig ubevidst, udela-
delse af andre dele af den tilgængelige virkelig, vil individets politiske overbevisning 
nødvendigvis ligeledes blive unuanceret. Dette kan betyde, at individet sætter sit kryds 
til valget ud fra, hvad der for ham eller hende er et oplyst grundlag, men grundet medi-
ernes udeladelse af visse dele af virkeligheden, kan dette grundlag være mangelfuldt.  
 
Samtidigt påpeger Entman i sin definition af framing, at en frame også opfordrer til en 
bestemt vurdering eller handling. Man kan argumentere for, at dette gør sig gældende 
ved DR’s dækning af de to partier. Ser vi for eksempel på den herskende frame om, at 
Alternativets politik er svær at føre ud i praksis, kan det umiddelbart få seerne til at 
drage den konklusion, at det måske vil være en spildt stemme, hvis de sætter krydset 
ved Alternativet. Herved kan DR1, teoretisk set, påvirke vælgernes handling ved både 
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en unuanceret fremstilling og ud fra et forslag til en bestemt handling. DR1 kan altså, 
teoretisk set, være med til at påvirke, hvilket parti vælgerne stemmer på.  
 
På den ene side kan man argumentere for, at medierne er med til at skabe en ensporet-
hed i den politiske debat herhjemme; omvendt må man huske, at medieframes og kul-
turen opstår i kraft af hinanden, og således kan man ikke med sikkerhed sige, om og i 
hvor høj grad, medierne påvirker den politiske diskurs.  
 
Hvis man antager, at public service-mediet herhjemme fuldstændig kan se sig fri af po-
litiske interesser og er interesserede i, at være demokratiets vogter, kunne man fristes 
til at spørge, hvorfor de ikke “sætter sig ud over” den ensidige dækning, en frame kan 
bidrage til, og i stedet forsøger at inddrage flere nuancer i deres dækning.  
 
I forlængelse heraf kan det pointeres, at journalister også arbejder ud fra 
nyhedskriterierne, som sætter nogle retningslinjer for, hvornår et indslag eller en hi-
storie er god og dermed fængende for seeren eller læseren. Nyhedskriterierne er med 
til at begrænse, hvilket indhold der indgår i et nyhedsindslag. Nyhedskriterierne har 
dermed også en indflydelse på, hvad der fremhæves i indslagene. Ud fra nyhedskriteri-
erne bliver det for eksempel vurderet, hvilket materiale der er aktuelt ‘’nok’’ til at indgå 
i udsendelsen og hvilket materiale, der sorteres fra på grund af manglende nyheds-
værdi. Og da nyhedsværdien i høj grad, ifølge Entman, afhænger af den herskende dis-
kurs i samfundet og derfor kulturen, bidrager dette til en ensidig dækning.  
 
Socialkonstruktivismen kan muligvis bidrage med en forklaring på mediernes til tider 
ensidige dækning: DR1 rekonstruerer den socialt konstruerede virkelighed, de selv er 
en del af. Den tilstræbte objektivitet kan således aldrig blive fuldstændig, da medierne 
er del af den samme sociale konstruktion som seerne, hvori den sociale virkelighed 
konstrueres i en dynamisk proces mellem afsender, modtager og konteksten, de begge 
indgår i. Når DR1 rekonstruerer en herskende frame, kan det derfor skyldes, som be-
lyst tidligere, at framen er så dybt forankret i kulturen, at der i befolkningen hersker en 
kongruent strøm af skemata, hvorfor framen godtages som objektiv viden, og derfor 
bliver den tilgængelige virkelighed, DR1 kan formidle. 
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Konklusion 
Vi kan på baggrund af vores deduktive analyse konkludere, at DR1’s framing af Det 
Konservative Folkeparti overvejende har været i overensstemmelse med den her-
skende frame om, at det er et parti i krise. Dette kommer blandt andet til udtryk gen-
nem negativt sprogbrug, valg af kritiske ekspertkilder samt et stort fokus på konflikt-
fyldt vinkling. Vi kan ligeledes konkludere, at framingen af Alternativet har været min-
dre ensidig, og at begge de herskende frames er blevet understøttet. 
 
Vi kan konkludere, at framingens indflydelse på borgerne afhænger af, hvor dybt for-
ankret de herskende frames er i kulturen, og at indflydelsen er størst, hvis borgernes 
skemata omkring partiet er relativt kongruent. Det Konservative Folkeparti har ople-
vet en stødt nedgang siden deres storhedstid med Schlüter-regeringen, og derfor kan 
det antages, at den negative frame om dem er mere indlejret i kulturen. Omvendt er 
Alternativet et nystartet parti, hvorfor de frames, der er om partiet, ikke er lige så dybt 
forankret.  
 
Vi kan ligeledes konkludere, at nyhedsframing er selvforstærkende. Når DR1 i deres 
framing af Det Konservative Folkeparti bekræfter den i kulturen herskende frame, bi-
drager de til, at denne frame forankres endnu dybere i kulturen. Vi kan dog også kon-
kludere, at den selvforstærkende effekt er svær for et nyhedsmedie som DR1 at gøre op 
med, da frames, som er modsatrettede i forhold til dem i kulturen, anses som værende 
utroværdige og ikke af samme nyhedsværdi. 
  
I Alternativets tilfælde er det selvforstærkende aspekt endnu ikke så problemfyldt, da 
der ikke hersker en ensrettet frame om dem i kulturen. Vi kan ud fra vores analyse 
konkludere, at de to herskende frames om partiet kan bekræftes relativt ligeligt, hvor-
for den selvforstærkende effekt er fordelt på henholdsvis en positiv og en negativ 
frame om partiet, og derfor ikke er lige så indflydelsesrig som i tilfældet med Det Kon-
servative Folkeparti. Vi fandt dog også ud af, at DR1 i kraft af deres framing af det nye 
parti, bidrager til skabelsen af borgernes skemata omkring partiet. Da framen om, at 
Alternativets politik er svær at føre ud i praksis, fandtes bekræftet i ét indslag mere 
end den positive, kan denne framing af partiet potentielt vise sig at blive dybere foran-
kret i kulturen end den positive. Hvis den negative af de to frames fortsat vil være den 
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dominerende af de to, kan dette potentielt bevirke at, framen forankres i kulturen og 
den positive undermineres og vil forekomme modtageren utroværdig.  
 
Vi kan konkludere, at DR1’s framingen af især Det Konservative Folkeparti var meget 
ensidig, hvilket vi diskuterede konsekvenserne af. Konsekvensen er i høj grad, at bor-
gernes billede af partiet kan blive ensporet og mangle nuancer. Det stod dog i arbejdet 
med vores projekt klart, at framingteori er funderet i socialkonstruktivismen, og at en-
sidigheden fra DR1’s side ikke nødvendigvis er bevidst, men kan skyldes, at de selv er 
en del af den socialt konstruerede virkelighed, som de i kraft af deres framing rekon-
struerer og bekræfter, hvilket bevirker, at det bliver den virkelighed der er tilgængelig 
for formidling 
 
Det er slutteligt vigtigt at minde om, at vores analyseresultater er nået gennem en de-
duktiv analyse. Vi har altså bevidst ledt udelukkende efter de tre herskende frames i 
vores arbejde med projektet. Der skal derfor tages højde for, at DR1 også kan have 
framet partierne i retninger, som vi ikke har haft øje for i vores analyse, og at vores 
konklusion må ses i lyset af dette.   
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tion%3Auuid%3A717a4eec-c0cc-4554-8e05-b6719ebcd528/query/tv%20avisen%20 
18.12.15  
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Statsbiblioteket, mediestream: (2. juni nyhedsudsendelsen)  
http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radioTVCollec-
tion%3Auuid%3Ab5299b67-8b23-4a52-8f42-01d80c2902b6/query/tv%20avisen 
18.12.15 
 
Statsbiblioteket, mediestream: (5. juni nyhedsudsendelsen)  
http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radioTVCollec-
tion%3Auuid%3Ae5e5d50b-e68d-4da5-b511-ef28d804a149/query/tv%20avisen%20 
18.12.15 
 
Statsbiblioteket, mediestream: (6. juni nyhedsudsendelsen)  
http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radioTVCollec-
tion%3Auuid%3Ac8c44fa7-00f4-4533-ac61-b186c770ea39/query/tv%20avisen 
18.12.15 
 
Statsbiblioteket, mediestream: (8. juni nyhedsudsendelsen)  
http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radioTVCollec-
tion%3Auuid%3Ae88082e3-5075-4c8c-9f96-64ffbedad715/query/tv%20avisen 
18.12.15 
 
Statsbiblioteket, mediestream: (9. juni nyhedsudsendelsen)  
http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radioTVCollec-
tion%3Auuid%3A00011b21-9668-4597-9da2-706662177a24/query/Tv-avisen 
18.12.15 
 
Statsbiblioteket, mediestream: (10. juni nyhedsudsendelsen)  
http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radioTVCollec-
tion%3Auuid%3Ac862e828-7109-4338-9652-c32326b4b7dc/query/Tv-avisen 
18.12.15 
 
Statsbiblioteket, mediestream: (11. juni nyhedsudsendelsen)  
http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radioTVCollec-
tion%3Auuid%3A40c170aa-add8-4b19-8c37-937157dc8450/query/DR1%20nyheder 
18.12.15 
 
Statsbiblioteket, mediestream: (12. juni nyhedsudsendelsen)  
http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radioTVCollec-
tion%3Auuid%3Ad8b1df10-e930-46ff-babe-55d0cf8607d2/query/Tv-avisen 18.12.15 
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Statsbiblioteket, mediestream: (17. juni nyhedsudsendelsen)  
http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radioTVCollec-
tion%3Auuid%3Aea4a7bae-cc83-4728-a9ae-873bc078cadf/query/Tv-avisen 18.12.15 
 
Statsbiblioteket, mediestream: (18. juni nyhedsudsendelsen)  
http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radioTVCollec-
tion%3Auuid%3A3f4b68f4-67bb-4910-bbf9-c13b53c8ac94/query/Tv-avisen 18.12.15 
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